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De la Jornada regía. —gantander salen diariamente veinticiiatro trenes, 
p e 
ayer 
S¡.1, I .( 
l a un.o 
i c h i s u s t i t u i r á L a R e i n a e n e l h o s p i t a l i l l o 
jDÍ ¿Moho, -a«il^;i.yoii; 
JI" II,J:S ' 
Vseñor ff" 
.cilieisititvu c 
H « B i M v i m y 
se Ja con.viocMxn < 
jdoa- H " liaJjáia.co/iiise; 
(mc la <fe l'O'H'Oi- firi 
para qaio. la 
buafiar^s, 
í a friicM-
| K I I I . Así lo 
yaiñosi, •g'eitie-
. de que "el 
seguálck) O'f ra 
©vidierafeáia 
Í pa-
m .|.WH'(> 1.!i!'(iii|'ü, y eiei-lo «lía 
| en. liw [x-ir.iiMik-cas iiin.a. n-ola 
flmiiaitli.-i lüKif •••I diriH-loj- dcil 
UfiúO1 :\jiiititnilhár0u)l.oi&o;, seífe^ 
(j A.lvea;r, IMI. la. que H ; «hiha la 
¿ianiíia anuí i'' n u ainupHiu <•()-
;Bl. goibcuMíadi w lia.i.ía. tiu-.-
o Idia aquw?;!, ci!Íli.fk.'W) .¡sa.ra- el 
¡de iípsi san1 icios ¿io higiene 
nuii'iiv.i! 
s parSódifoas sa0.iiiio¡? en <l"i-en;-Mi 
Xí'.iiuiuTCulü'.soy "labres, <le.l a-'ii^-
wmiu y ilo la just.iiM.a y »ui-:=:.- :i.;-
Cfiie .le so dr.sp'Ml.'i.riiM caí el ÜIIIÍIS.IIM . 
m c.Uiüitoi a tíiíe¡,'ei,K';';l safior goljeraiaidior. 
i'a/n.i.-i. i) .si un liuia iamoi& diehiOi naidla 
mo ¿ii no lleváifaimois raz('ij). 
s bMidb sse ai.i.|i>o que hablti 
M o .el 'I^SOIKI.! deO Di-N.nensa.ií.ío 5 
Me había, quadia/.lo cui a¡b.sa]uti 
D ice " E l Debate" , l l egado en el 
r á p i d o : 
" M u y en b reve c e s a r á e l gober-
n a d o r c i v i l de Santander , y se ase-
glara que s e r á s u s t i t ñ í d o p o r e l de 
Gtcúpt ízcoa , s e ñ o r R í c h í , P a r a esta 
c a p i t a l s e r á n o m b r a d o e l conde de 
C r e i x c l l . " 
La, iuicoTiio&liil) 
' i vk l v eQ 
p l í a i t aanen te , con el heeho' de no oblf-
a d ó segiiidei. 
ver esto, í i o s o t r o s pen-
lííun'iiois gobennaiclor lm&-
y a (|;)esa:r de eivro-
epe égsas 
de Ja. (robennaicáóin 
lliiian/O, <illvGJ"c.i.ciido • 
oo'iíii-iií.iiik) ppir Ja M 
rfcÓldiiCGiSi, í'iüit.iiLiia. 
Gdbiéírinioi c iv i l de Si 




. Iviinesto ] 
poli' ¿1 m 
v 
e un-
a cuatro año! 
'VWVWWWVVWv 
[wean;(adas: 
j o y a lo 
a. verso, 
b o K a u n ifl[ 
de don Vid "P^^11 ,'0 '''•'0 1,t-'l!;tó Y elogam 
••sañoráus des Jia i-ojaiíaci'.ni ave Vingilio é 











ŝ ), engilín^ 
a- y ' 
oiraiz<'>n di ! 






mo puD/d<; fiprciciar ol dií-ün 
la far'.Uiiia. (Icll, t ^ r v 
pn̂ idícii- ora / d q iais que .Iraci! 
^nia ^ i r a ^ i f ' H .fiilniJ.ina.nlfe'. 
ift-'se'de Gbu,ltal)íti: que- el sefíiO! 
s y Remero so h a b í a jngade o! 
•• el te-do. pin st.e que el la-
.nhle políiiieo e e n o c í a el interéí-
u .Majestaid l a 'Rej.n.a ¡por man t e 
benéfico v aidmiraibie' fuaucio I.i''ini17, y í ,• 
a i i , ' lleva p Wto .del Diopeíii airlo; que h a b í a 
Jim-ta de Damiíais erboaipgadia de 
por la maignifilca, eijira, y qiue 
fieguía ifi(de,l«iiT«te enn e l dinero 
faMo, miawfcudo en la Fi'esla 
i Fflor. % 
don 'iiM*®1^1 <i;' r'c:,f a,-s coiiiSideirae-ioTies 
>ti}TO en, su deic;iid,idio e m p e ñ o de 
a coaqiuiii-la del í ra i caao y de Ja 
piaríidlaid. 
as djeapués de Ja aanc 
«¡aisa^ia anud-ió u n 
e de tps que en él re 
ía, ape'lldiaido Gárea 
ifaMmeaiaidá tamihiiéu con. é s t e y 
fasta el 1 ii 'iinero. de cáeihto- se-' 
( | -se :agiravó ihast.a el e x t r a ñ o de 
su rmierte se conisideró inime-
0 de a ipro l jar la i m -
E l regalo de una maleta. 
iistro 
por e l .Beíior 
a oiiilniíj'iií, y 
r í a de lo'S pe-
a:l í r e n t e del 
iinidcr? 
o d e xm ca.so 
dtesij 'r.eom.t iac:k'>i i poilítio,a? 
Y , oeawi'dó quio ein Loa OorraJes de 
Paro hagafinois vpunto por hoy 
p a m n o s a o t ro apunto. 
y 
Coiuioi íSUiploiiibaimos, l a idea lanza,-
la \ m ' «El pLátftd» y i-ece^ida por 
nosotifas efe rcg«i.hir jpott' su^cripeion 
.abik-a, u n a miu.loui. de via.jo a! señor 
•oibierriajdioir, picúr isd era la faílta de 
'•ste uteinî i)l!Í.Q: io q u e ' d e t e i n í a , su j<us-
lifleíiida marciha.. 'ha c a í d o estupetn-
i:i,;nente en la, opi,nk>n.. 
Ayt-.r rué einnmtaida y r e í d a corno 
r a natuirail y ^ cc .nenzó a da¡r su« 
Lpetietó'/dos fruids. TféiáéimiGía ya rectul-
laciicn .scJuraidia JXWMI él p a ^ . d ' e upa 
le. IJÍNI baitcaá b q o ^ ^ ^ l ^ c S Q í t ^ 9 # • * 
P.uib.Hf.a.i'gnilo.s -poicq ¡xicn la liishl 
bí. .kí:^;binuiril.i < » a o-xí ^ s a . f corla-
*mnoa . e l* rkOrn*;' á? k*> ^ y á ü v o s 
•natmb.) ittógiuraiOS ba&ta.TiTé na..!-a la 
i/'-'riiisiiCii/vn. i(Í:e Ja inallcta.. 'IV.wlds loe 
• uc! licls «anfcaridiPir.kKss. laíinatóeis de 
oís initereseis die ia. clutiad, deben ha-
cer cuestáisn: personal el (pie su perra 
cĥ ca—1110 se adinuitcn oaiiitidadesi ma-
y-anos—ise; einijillee en obra t an urgon-
te y ^tnecesa.ri.a.. 
He aiOiuí l a priuneira pajrte de la 
•susciriipejiáni, ;qule, ioliaro1 esta, qued.o 
iibi 'Pla. ba,st.a, quie .nosotros dlgaanoe: 
«¡íbasta!» : 
RedaieciiNn die FJL PIJEIBILO CAN 
l'ABtR.O. O,-ib pesetas; un yeclnio . d'1 
Oaijo; Ailluieidioi Solea-; . u¿0*ém<jpi s-
.CÉcrc^fa?»; f p i . wwitól;* t L , C ; U . V . L . 
\ ' . : |^ria¡aíCflpicS> 'fltaíba; m i i^ariiiiata: 
p. V aivilt n.sliíd " 'Cw * Di (^0, lianignJ; S. F.: 
•& ñ iniiSiñio; F . ' W, i r . 
ra BMaifióS; A, U. S. V . ; Auraque 
111 \n r a z ó n . . . • 
Sann.a de esta p r imera parte, 
pesetat?. 
Un sueltQ de "El Debate". 
itenior por 
risas lioeas 
:is de naos 
de amor... 
J-jnor .olhi.^.anite, jel iDiii^oenlsaa-go 
p . váémdlose ociacuire'i.dí.sian o de 
púbJicias y al terada Ja, santa 
i ttqpom que • la. car idad y l a 
W i creaban en su 
Kdoeo taconeo v la; 
B p g a eseniniVais i»aira 
p.feli'adais veimdladei-a.s 
cblenci.ap. 
'Mivaidor eoiitlrana.ha ira ner-
satisfeeho- de su obra. Rea.l-
P«..lfls tulberculeses no le dec í an 
en suig eslTeciales a.preciaunónos 
w hiUimauas aÍMigBjQfátoak mora-
m m al anmor, a la, li-ivoliidad... . 
^jsieinie gubenniativa,' que es lo 




ü z Aguinv. 
oClarineii". 
tnladia «El 






<oLais N Í É 
GenzaJo 
^eloisoi del 
que se le 




5 actois * 
jig», «iFlí 
re que 
Copiannes de «El Debate» , llegado 
inoche om olí rápdíÉlio): 
<( líecüliilmas obñ .algi'Mi. reinasio el 
u-úmeiro on que el orgarno cón.seirva,-
dor de Sa.nlíiinder vuelve a ailudár a 
la, cncistióia d é Loe Gorjiales^ de 
Bueina. 
En l a ñ o mencis. b a t a l l ó n y rec t l f i -
caioláo <Mis «interloreisi iiim|p,uitaiciic(n(2is 
ya no. echíi, en cara a «El Debate» el 
iKiibfar sais^ndiidioi l a cáiinipaiña del 
-alo piamdO' por f a l l a de pruebas; si-
no que a r i r m a (pie «si l a po l émica 
m s u s p e n d i ó fué i^r-conivenion-cia de 
amibas parleiS)). 
. Puiets tamipoeo eso es exacto. In;'-
cianiicis l a eaimipania idiépueisitp'S a 
prolbar |¡)ü.e(nia 
lii,v, iradas f 
arbitnaije, £ 
rade, 110 1 
de nuestra 
á r b i t r o s , dejatmioí 
i cuanto üeciiameis 
coniserv.adoi''e.s dle 
ber el asunto a un 
3is a ello; y derno-
e r é s o neigliigencla 
la actuaie ión de ios 
el asunto en sus-
penso a ruego de los miisinos conser-
Viaidiores -dü Samitaaidier. de nlnigún 
modo «por coiaveni'iencia, de anibah 
{lairtes», comió! d ice <iLa Ata'laya>. 
Oiea el colega, monta f i é s que «peoi 
es ¡maaeaüio». Y no peor pana nos-
ot ros .» 
V I A J E S 
Procedeiile de Madrid llegó ayer a nuestra capital la excelentí-
sima señora duquesa de Medinaceli. 
Por la larde, en el correo del Norte, salió para la capital de 
España, la condesa del Puerto, siendo despedida en los andenes por 
Sus Altezas Ueales los infaiititos don Juan y don Gonzalo y por va-
rias damas de honor de Su Majes la d la Reina. 
P R I N C I P E E I N F A N T E S 
En la mañana de ayer bajaron a la playa los infantitos doña 
Cristina, duna Beatriz,, don .luán y don Gonzalo, acompañados de 
sus ayas, pennaneciendo jugando allí iiasta pasadas las doce y me" 
dia, cu (¡uf regresaron a Palacio. 
Sus Allozas el príncipe, de Asturias y el infante don Jaime pa-
searan eri auto por ia población, haciéndolo después por la carrete-
ra de Solares. Al regresó estuvieron en la Sucursal de la importante 
droguería de E. Pérez del Molino., de la calle de Wad-Ras, • donde 
comprar'ni arlículos fotográficos. 
Por la larde visitaron los infantitos don Juan y don Gonzalo el 
convento de las Reparadoras, y estuvieron en la estación del Norte 
con el motivo citado más arriba. 
El principé, don Jaime, doña Cristina y doña Beatriz volvieron 
a salir del regio alcázar a las tres y cuarto de la larde, yendo de 
excursión a Limpias y Santoña. 
LA R E I N A E N ADARZO 
Poco después de las emee dê  la 'mañana de ayer salió de Pala-
cio Su Majestad la Reina dona Victoria, en automóvil, acompañada 
de las. duquesas de la Victoria, Medinaceli y Santoña y de la con-
desa del Puerto. 
La augusta dama dió un paseo por la capital, dirigiéndose lúe 
go. a.l hospitalíllo de Adarzo, al que llegarán mañana los oficiales y 
soldados heridos que se encuentran%en Madrid y que han sido desti-
nados a este- benéfico Establecimiento. 
Los expedicionarios llegarán en el corr.eo de la mañana, p o r la 
En el hospitalillo "de Adarzo se encontraban también ayer ma-
ñana la presidenta de la Cruz Roja, doña Inés Redonet de-Pardo • 
vicepresidenta, doña Emilia Sanjurjo de Pérez; secretaria, señora de 
Correa, y señora viuda de Santiuste, más las enfermeras señorita de 
la Vega Montenegro y señora de Zapiño. 
Su Majestad recorrió, todas las dependencias, conviniéndose las 
salas que han de ser destinadas a oficiales y cuáles a soldados. 
La asistencia en el hospitalillo correrá a cargo, de Hermanas de 
la Calidad, francesas, dirigidas por Sor Teresa, famosa ya por su 
piedad sin límites y su trabajo abrumador en la cura de heridos y 
en atender a los enfermos. 
La Reina regresó a' la Magdalena pasadas ya laŝ  doce y media, 
volviendo a salir por la tarde de excursión a Limpias y Santoña. 
a' 
¡r de- a - i l la 1 
ia co- (11 a m á m e s h 
húB Corraues al acn-iar La t a i t a 
saardad por ,parla del conde 
Man.- i lia ) lejíoí' Ruano. Repiet 
nna y m i l veces, si es preciso, que | -••illa, 
i.a Alahiy . i» o s u s ihiapiradpies han 
faltadío a. la verdad, y vamos a dc-
m ó a t r a r l o . 
«La Ata i aya» dice en su a r t í c u l o , 
filniüsulo '«Lo de IJois Cor ra le s» , co-
ivf.Fpendieate al d ía 9 del ' corriente. 
Porque se a f i rma : 
' i P r i m c r a — Q u e el d í a 25. a las 
sieifr dsi ta tarde, el s e ñ o r cande de 
—no. ya 
ama lal 
bló con el «CoinsUiario* 
u s i a i s i l a a lo» por aliora.) 
a quien le p r o m e t i ó pedir 
la bandera que se oxi-
mtero', sino aunque fue-
r b a » . entregada a. Man 
ernador o a Jos señores 
11 base* de que quedara 
r n ó i i gubernativa, 
conde de Marisilla 
las seis de Ja tar-
la. 
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nado L a | 
í svi l le , e" 
EUI moni011 
;iiceso 
las de a 
REGAR DO 
P E L A M A L E T A 
O B T P T A " ^ AJNTE J^A PTJEBTA DE NUESTRA CASA 
' ' 'br0 DE ENT  NATIVOS P A R A E L REGALO 
o u ij ano1—, 
sin r.frclo 
aioiformánd.í 
coa esperar hasta 
dr del d í a siguient 
Segundo.—-Que el w i ^ m o d ía 25, a 
las ''mee de la vi'dñavM. ijiicdó sus-
|VG?ISO .el alcaide.; y 
Terce-i-c1.—Que el famoso «Consilia-
r o » escr ib ió l a tarjeta, cuyo texto— 
ovreiK'ián dc-1 nomibne imi])re&o en 
ella—se transerlbe en el comunicado, 
en la crtre dóGÍá: «Me aseguran que 
el alcalde bia" sido susaendido boy 
(el d í a 25), a las once. É s t o no dice 
c e n í o r i o i d a d con lo que hablamos 
anoche .» 
Y esitéfá tres ipúatios son ahislnta-
mr nte iuioxaclos. • 
Y sigue diciendo. Por consiguicn-1 tosí comen per l a 
t e : • 1 miaña de los cadáv 
« P r i m e r o . — • T.01 quie se pac tó fue' 
oue «si .se entregaba" una hl lachí 
del Oí-vnde cara, aalvar el p r in r ipb 
de autoridad, tantas veces .invocadi 
par las persónais de orden, se dejaric 
Un efeeio l a tyv.spcns'ón. 
SegniiKlo. —1 Eil ••Ccirp-iliarir») pach'' 
sabiendo ya. |-hrfertainenie oue .el 
a1calde es-tal Na suisip^nidid'o el día. 2í 
v por l a n í o , es ipsftdaeitia- ai'gUiCj-a e1 
á f i r roa r que' le "oscgin'an' oue al-
[lap^ñidliido el d í a -25 
111 aíí ana .» 
1 Al.aJa.va... 
alcalde de Lo'S Co-
:'a,ii a i jada ¡a-io-l.ulo 
. af irma oue la co-
d dia 2 i no fué 
"-'••'osumeut!?, cuaaido ' a f i rmó que b 
Ind ia.!!, asegurado djiie el s e ñ o r al-
alde quedó destituido el d í a 25, f 
ai -.- once de la m a ñ a n a , como' i g u a l 
rriente queda pro-bado que l a Comi 
sión lio baibió cem el s eño r conde di 
Mans'illa el d í a 24 sobre el par t icu 
lar, como a f i rma «La Ata laya» . . 
Este es el hecho de l a verdad, v 
•l é a m e «La A la i aya», por muchas 
r.-iguciaJ que emplee con el propósi-
to de diefender uncís- aitropiellcis es 
anda loses, no ccmiseguirá m á s que 
1 idorarse en u n a s i t u a c i ó n desaira-
da ante l a o p i n i ó n púb l i ca . • 
A U R E L I O D I A Z . 
'̂VVVVV\̂ ÂAAAÂ »̂A«â VVVVVX'VlÂ WVVVVVVVVV 
L a s i t u a c i ó n en Rus ia . 
Hambre .y enfermedades. 
A l « J o u r n a l des Debats», una de 
sus sui?icriptoras le ha enviado un 
fragmento de Ja carta que ha recibi-
do de u n a pariente que e s t á en Ru-
sia de ins t i tu t r i z y en l a que Je ha 
bia de hamibres, epidemias, ca res t í a 
etc., etc. ERicogemos algunos de Jo* 
p á r r a f o s , que corroboran a t r á s noti-
cias que con r e l a c i ó n a Rusia hemoi-
dado en anteriores oeasionea: 
« H a y t a l haniibre, que las geniteis 
mueren en las callos v los hambrien-
o&.!de lia 
a las om 
Hasia 
Y digo 
r r a l e s / c 
ea «La Atalaya ' 
•rreaponide nr i a,. d 
vo 
• a 
abierta haiata el 25, e n c o n t r á n d o s e 
con el oí'«do de sir siusnen.sión. 
Luego el s eño r Consi l iar io del Sin-
3 CuU'i]]í-r, pe ha prneodida ip-
rante el d ía . (Siguen algunoa deta-
leé macaliras verdaderamente impo 
jibias de reproidmcir.) Cada .día. \OÍ 
.• unanmt"¡ti de ¡OTCÍCP. en des-
usada, forma.' H o y d ía el pan cuesta 
350.000 rublos el" ki logramo; l a car-
ne, '̂ SO'.OOO; la manioca. 1.500.(100; el 
a z ú c a r , .11.000.0(10; í a paliata, 150.00!}: 
una carta certificada. 400.000. 
Lora vestidos y calzadas alcanzan 
precios inuiy fabulosas. Ñ o soy tan 
(degante c&íiho antes, ]ioi-qne es mo-
leriaí lmente imiviasibb1. ¡Vil-.-i banora-
rios de ini- i l i lntr iz son de 60 miJJone.n 
rnensuales y no tengo n i para, mal 
vestir. 
••• Es imiposible via jar ; existe un pá-
nico indecible a sal ir de casa, por 
temor i d contagioi de enfermedades, 
que arrebatan de l a v ida diariiainen-
te a centenares de personas. 
Los efltaWeeimieptns, los ferroea-
•riles, todo e s t á infectado de piojos1; 
as picaduras de estos reipugnamies 
i n i m a l e s proiducen l a muerte por í á a 
' noculaciiDites de temibles enfermeda-
les, de las que m u y raramente se 
a l v a n los pacientes. Acaba de de-
clararse l a v i rue la negra. Tamibién 
lé habila de una e n í e r m e d a d nuev-á 
me del caballo se comunica a l hom-
re; es el «miorre»; no hay cura con-
ra ella.; es forzoso^ ma ta r "al enfermo. 
i vimos en m í a te r r ib le pesadál la , 
l i s alumnos vienen a casa y de el la 
» salgo m á s que pa ra i r al cemen-
erio.» 
Por disicreta. qutí sea e s t á ú l t i m a 
nidicaci'in. comenta « Jou rna l , des De-
tats», dice mucho sobre, el régimien 
le t e r ro r que h a y que a ñ a d i r a l a 
i.troz miseria. 
Oe l a R u s i a b o l c h e v i q u e . 
Depósito de municiones) 
volado. 
LONDRES.—Un, rad io de Vansovia 
la cuenta de que ha sido volado el 
lepós i to de proyectiles de a r t i l l e r í a 
en Rseszow. 
E l edificio donde se hal lahan alma-
c e n á d o s - suf r ió escasos desperfectos, 
pero, s in einjiargo, las pueblos inme-
diatos tuv ie ron enormes p é r d i d a s . 
H a y alguans muettes y heridos, y 
parte de Jas casas de los poblados l i -
iníitrofes e s t á n ardiendo. 
•wvvvvyvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
L a E s p a ñ a p in to re sca . 
E l "Pasos Largos'' héroe 
ar. 
L I N A R E S , 15—Ha sido detenido el 
-••eJebre bandalero apodado « P a s o s 
Fr rgos», autor de in f in idad de crtme-
iM? y fecl ior ías . . 
A:l l legar a, l a puer ta de l a .cárcel 
s e - t i r ó al suelo, n e g á n d o s e a entrar . 
L a Guardia c i v i l quiso obl igarle .a, 
penetrar en la p r i s i ón a v i v a fuerza, 
y entonces el pueblo se. p r o n u n c i ó en 
;avor del bandido, t e n i é n d o l a Bene-
m é r i t a que hacer frente para evitar 
que le libertasen. 
Poco' d e s p u é s fué reducida a ¡La obe-
dieneia. y encei-rado en l a c á r c e l , 
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LQ D E L MONTE E V E R E S T 
¿ Q U É S E R Á D E L O S E X -
P E D I C I O N A R I O S ? 
LONDRES.—Despachos recibidos de Calcula manifiestan bas-
¡knte • inquietud por carecerse de noticiás de los expédicionarios, 
gue todavía permanecen en las niontafias del Tibet. 
Sabido es que reciculemente r cu rosa ron per IJombay a lu^Ialc-
rra varios de los miembros de la expedición, convencidos de la im-
posibilidad de alcanzar la cumbre del Kverest, a consecuencia (le 
naberse anticipado el mal tiempo, prcemsor de Jas terribles lempes-
tades del viento y nieve que i borra n lodos los caminos y producen la 
muerte por el descenso espánioso de la temperatura. 
En las estribaciones del Evepesí perniahecierpn el g e n é r ^ j Bru-
ce, rjefe de la expedición, y otros de sus compañeros, quienes se 
obslinaban en intenlar un nuevo esFuerzo para conseimir l legar a la 
altara suprema. 
Pero han pasado varios días, y no se tiene la menor noticia del 
genera,! P í u c e y sus amigps, por lo qüfe es grande Ja ansiedad que 
reina, tanto en Londres como en Calcuta y en Darjeerling. 
Se teme que el general, con los sabios que Je acompañaban, 
haya pretendido conquistar la cumbre más elevada del llimalaya, 
aprovechandp la mejoría del tiempo, y que, en aquellas alturas leŝ  
sorprendiera alguna Furiosa tempestad que les i m p i d a el descenso. 
Entre laido, en Londres se han recibido vanas cai tas de los ex-
pedicionarios dando cuenla minuciosa del resultado de sus explora-
ciones. 
En esos escritos refieren que Ja razón principal de que desistie-
ran de proseguir su ascensión, ha sido encontrarse en absoluto des-
provistos de agua, pues la que llevaban entre las provisiones se heló 
en términos que no había manera de licuarla para poder satisfacer 
la sed devoradora que .sentían. 
AdeiUás, la intensidad del frío paralizaba los miembros y he-
laba, las extremidades de los viajeros, que necesitaron el auxilio de 
los «coolis», quienes, sujetándoles con cuerdas por debajo de los 
brazos, los izaran para desplazarlos. 
T n miembro de la Sociedad Geográfica de Londres ,confía en 
oue el general Bruce y sus colegas se encuenlren descansando en 
Kharta, no lejos de ÉVeréSt, antes, de dirigirse a Darjeerling para 
retornar a Europa. 
L a F e r i a d e l l i b r o . 
Se celebra en Florencia la 
Semana Española* 
MADRID-, 13.—Em, & nifcÁ&riiQ tÜel 
'rnaiijiaijo se faicáMdicto a .li>s IKMIÍÓ-
dübpis ¡uiraa incita, diiGiLanidia gnie se tein 
rcviiliiiidío miotácitaisi tífe tóbeinse caliebiita.-
nio en ElküEieffueilít l a Sesha/nia Eispa-' 
fióiku 
b m días i^iliii nma i s mn.fei'eriKM'.is eo-
ríüieinoni A (catig» tilo ios fiofloireñ (Viro-
ÜI minias y iGnisitr.o, coiiisiliituyoindi!)' su 
iníti rvi'HWHin inri cxii.to. . 
1B11 laimlios. aicjtiaa i-cañó g r an m l . i i -
ailaisirino, fdáín'dlQiae vivu*- a. [táíiia, y Es-
pia^a. 
La. F 'min *k-\ l .ñhm GB •i4o<»,¡:a«li:->i-
infii y í'ai «••IM-ÍIIH, ©apaiflCiflia pcffiáblitniyé 
fia ndta máe sálijiónáie idé la itii:aiia. 
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L a o p i n i ó n de B a r r e s . 
Importancia de la Lengua 
Española. 
PAnj iS .—C:r loB Maiuitíría® r e ] • l u -
ce e n «J . 'A i - i i..ni a u v a i ; - ; " ' una i'air-
da. ítel fflíüHteie ©aciriitiGir y poáítioOi^Wiaiii-
r i c i . i lia.i i t'-. en Ja cnia.I é s te opcrilbe : 
aSá e!l cqníócj^ieittto diel iinglós os 
nacesamio )>aj'í.i. ¡Lai ex;paini9i;án, í.l!e iincirv 
i.ra, iiiíi'liimi'.'iia. e ñ él niiiuitudioi h ú lo 'é?. 
niémipiá leí danip/piimllíeitítip ^ e l i'dióin'á 
aspafial. iMás lailíá. dfe iX*s nuáiréfs liiáiy 
imolilois Hininianiaos y l'lmías- da perrórie-
iiiir que tíaíüí&sa el oisipaiñol o el. par-
tuigiués; idebemiosi einttira.r en ccwnuui-
eaxSÜíDi m á s estnelcliai oon éDos, y |KI.-
na 'ello da eansa&aíMiZia d e l 3lafdai p o d r á 
f)lIlelplaJ,a,̂ rtllCl&.• 
«Noitaidi qnie «u l a culfiuira y lia « i \ i -
tlizaciión írainiCieis.aisi imho siiieniipiro ulna 
piQrto djs íhiif-ipiaiuiT-Miiio; la i:ii,riii'".ii', ia 
aspaiflofla m h r e niiie.sit.no « ig lo X V I I és 
iiimiitiinía, y. 'por ^onisiguiieinte, tene-
mos u n m t e r é s limiteleetnail á l a vez 
qiue niiatenLail em desawolla.r íiiuesl.ro 
comociiimliianito ide .uinia lengua, y de 
u/ma ciivri'lizac.ii('>ii qpe son pairieintaií? 
de Jiais nuestirais.)) 
L A REVOLUCIÓN D E L PARAGUAY 
F U S I L A M I E N T O D E V A J 
R I O S J E F E S 
ASr.NCION.—Han sido fusilados por las tropas gubeman ien lS 
les álgHiios jefes reiicides, (letenidd.s con las armas en ia mano. 
Como é ¡ insiste cu señalar como principal culpable fie los sucé. 
sos ocútridos al diputado señor Seliáerer, parece (fue se acordal 
Instruir sumaria contra él. Algunos de los (letenidos a raíz del ( M 
níó maviañíento (revolucionario han sido puestos en libertád. 
El ministro de Alemania en el Paraguay lia hecho iconslar ^ 
.'no inleivino en los sucesos y fpic no es exacto que apoyase a los f J 
volncionarios. fia manifestado que se limitó a alojar en el edifi | | 
de la ¿egaMÓB al señor Scliaercr, <>omo .lo hizo lamiiién el minist| 
de la Argentina. En Trinidad y en otras varias Capitales castigada 
por los sucesos se han iniciado con j^ran actividad las obras dé í l 
construcción de los edificios que sufrieron desperfectos a consecuenJ 
cia de los repetidos bombardeos de los barcos de guerra. Se cree q | | 
a principios de la próxima semana el Gobierno se instalará nueva! 
mente en Asunción. 
Comienzo de tareas. 
U n C o n g r e s o e s p a ñ o l e n l a | 
A r g e n t i n a . 
15UEN0S A1HF.S. K.n el local del Círculo Andaluz hadado m. 
mienzo sus tareas el Congreso organizado por la Federación de Aso-l 
ciaciones españolas. 
Los principales temas presentados a la discusión de los congre-j 
sistas son los siguientes: Creación de una oficina de inmigrantes. 
Fundación de una Bolsa del Trabajo fiara dar ocupación a los es-i 
pañoles que se encuentren en la República Argentina sin trabajo.I 
Creación de una Caja de repatriación para los españoles indigentesl 
Creación, en las principales capitales de la República, de asilos m 
colonias para niños y ancianos españoles. Verificación de un censo; 
de la colectividad española. . 
A las sesiones del• Góftgreso asisten representaciones de casi lo-
das las entidades españolas establecidas en la Argentina. 
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B R O M A P E S A D A 
L E QUITAN E L COCHE 
SEVILLA, 13.—El cochero Rafael Ro 
dr ígue/ . Alfar realizó anoche un servicio 
hasta la calle de la Divina Pastora, en 
donde hay instalado un baile, ymien t r ss 
penetraba al interior del establecimiento 
para cobrar el importe del servicio, ur os 
iDdividuos desaparecieron con el ve-
hículo. 
E l cochero estuvo toda la noche ha-
ciendo indagaciones para averiguar el 
paradero del coche, y, por fin, puso el 
hecho en conocimiento do la (luardia 
c i v i l . 
Una pareja detuvo de madrugada a 
tres de los trasnochedores, que, con el 
coche destrozado, se hallaban en la Ala-
meda de Hércu les . 
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D E P O R T E S 
SOCIEDAD RAiCING CLUB 
Por aciuendo de la Jumita d i m ' t l v a , 
dbade esta fedi-a cpieida s i ipr imicla ta 
cuota de m i r a d a {le quirnce pesetas, 
iiíiciluiso para log que fuer-án socios, 
í"ií¡st;L el d í a 31 d« agosto próxi ino, 
quie s e r á de veinte pesetas. 
Dagde el primiero' efe scpirwuljrn la 
C'iota d¡e SOCiO sera, de (meo pi-sfl ;i>". 
en v i r t iMl del acuendo do Ja, jun ta 
general. 
Las iiiháicríipcic'nieis dc l i c r án hacerse 
en MiiHIc , l í (escritorio). 
Sautaador. U do j u l i o do 1922.— 
J.a Junta (Urcctiva. 
L A C A T A S T R O F E D E P A R E D E S 
I N T E R E S A N T E S D E T A 
L L E S D E L C H O Q U E 
COMO .SE iaALV.AiR,ON E L SÉÑÚR 
( i ' A I A E Z OANEIIU Y SU F A M I -
LT A. 
M A D I M D , 13.-A1 llagar a la esStia-
oiún dial Nor te di sefítoac (KÜLVOZ C¡ I fu -
ro y su íanii i l ia «o eiicaiutir.a.ro'n con 
quie «I coche de prinnara del oorreo 
do Asiuriíns! estaba ya. casi l leno, lo 
quie. liesi ánipidic') .aíXHU0!da«3e en 
poiKi d^pairtiunirnto. 
E l weaoir GMwéz Gáfisro dlistirilbuyó 
a sin fani'ii^ta ipor efl vagan y urna ve/, 
eil fcnán en iiiaii-cha. roigo a Tos saflores 
que iiban ein e l íteix'u't.anijento suyo 
'liéis áedilQftuat -suis inuostos para trasv 
ladlarse a ellas Jias jiemsoniais de R I 
falnliiliia. 'Jodias .aceadiiieron m u y gus-
toisító y se hizch él] oainiMo1. 
'lainto el |S0tffi0lr G&Sívjéz Onnoro co-
mo «íl; famijiiMia h-ML resruílítiadió Úe^pé. 
EÜQ baitraMlO, los seffiiOjittQé qüe o^' iwfxo 
suis ipuestos -lian pei^ecédo en Jia ca-
1.áyl.rnir.'.' 
ALHOROTO E N LA ESTACION 
i m ^ E X C i A , 13. ¡A úJitdimia houa de 
la, ittajIWQ se iproiiiiijin mi la, csliiirif'nn de 
I'aiiií-idcs mili laájliOiptlO, a. caaisa. d e las 
d.ilV.iHlialdiH» quie. 1.a» ^p leád íOiS do J.1 
CiMH'j-a.fuía. Ojpbldi-ailli paira, rralliizau; el 
tr,asiltadio ide Jos oaldii.véres. 
E l ipiililiico se puso del Jaido- de los 
faln iiil ¡ a r e s ílo és to», y el iinxjiltleníte nr 
tuvo ímayoroi^ opHuseicíueuiici'iaig, meiiVeif 
a. la ¡atcrvt'iiK'iiV.ii, 'de un aJ'to (Miiipica 
do de Ja Cíuiipiailía.. 
i A Í ¿ U N O S DEXAJXES 
P A L E N C Í A . KL- Ovoso que la vi : , 
t a n d a r á tnes diía» e n que(lio:r expedá 
ta . Se liairi suaji'eiiiidiiKlio lijáis fao-tura. 
l iniii'.q em ta límca. do León . 
Líemete íl'a.lc.i liria, f i M ' a u mviad-.a:-
VBJEáOISj féi-ot,raSL 
Las lifi'idn:s i.se liaIlam li,os|ii¡la,liy,a-
doici en. amplias N,ra;irs d - l Sjndlicatc 
(•a|t<Mii¡co iaig;r,a,rio, /cniya eintiidiul Ice? 
attu iude édjliíkáibaip^Dite'. 
I'.l a.Icialidio id¡o ^abéaax^a, Ira íliwpues-
to k i .su»p('iiiisiiVii de las. ^(«ncilcirtois en 
los j w lisias lyábiliiioioi» uliuir.ainte estó? 
díals éa¡ soñall de diilO'I.O. 
' ladas k m Eiiii|i*rosa» dio autanMóvi-
les y oa iTUai j e» ipuisieron los uiiisinios 
a (liiMposinián do Ja» a.iitoi:kliaideis p á -
ra, el l.raisliado de los lici-jidios. 
Effi PaiiKídeis dle Navia so Inani ocio 
hra.do isojcniiiivs funenHle-.-i |H)"r iíVS 
viVl,¡limáis. LDS <Mii|.¡,íinr(,is proimeítetti 
(•(«lüstitii.ir mua «iiiiipaiwM.i,le ¡rriiaiíinifesta-
ciúiíf tié sñi i i i fe iuí i ido. 
Ham i l lcynnl i i vaiiiiia» faiiaitiia» do tóf! 
viCctiimíiis, idiosali:i<al.láinidlaso CÍHII fcál 
mot ivo e s c e n a » t r i s l í s i n i a s . 
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L A S E Ñ O R A 
D o ñ a D o s e f í n a P o r t i l l a T ó m e n t e 
V I U D A D E T O R R E 
H a f a l l e c i d o e l d í a 13 d e j u l i o d e 1 9 2 2 , a l a e d a d d e 6 8 a ñ o s 
D e s p u é s de r e c i b i r los Santos Sacramentos y l a B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a . 
Su director espiritual Rdo. Padre José María Fernández (S. J ); su capellán don Manuel Pérez 
Bracho; testamentarios don Pedro Setién y don Manuel Gil Cano; sobrinos, primos, pa-
rientes y doña Teodora Alonso, 
SUPLICAN a sos amistades encomienden ai Sefior el alma de la finada y 
asistan a los funerales que se c e l e b r a r á n en la parroquia de Santa Lucía, de 
esta ciudad, el día 14, a las DlfiZ y MEDIA de la maí lana, p a la conducc ión 
del cadáuer , a las 5EI5 de la larde, desde la casa mortuoria, Muelle, 7 y 8, 
al convento de Religiosas Bernardas, paseo uiejo de Miranda. 
Las misas de alma se c e l e b r a r á n en Santa Lucía, a las ocho y media, y en las Bernardas, a las ocho 
del mismo d ía . 
Santander, 13 de ju l io de 1922. 
Los Exomos. Sres. I í unc ió de Su Santidad, Arzobispos de Burgos y Valladol id y Obispos de Santander y 
Vi tor ia , tienen concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
F iu i&rar ia de V I U D A DE A N G E L BI-AXC.n y II(H!(1A.—Vekisco, G, te lé fono 227.—Jiurgos, &3, teléfono 250. 
i jEdWIClÜ 1'EiUMANENTE 
Se ilitain. isoliieltadoi niiloiiizadionás 
tmivA iww4.,wll}í.r los .I-ÍIHÍMwrrs a i las 
n'^iilonriais ww^erUviais «le sus iiiliega-
N'uimeíi'asiGS oíjro^os traibajain con 
g r ú a s póxéí éei^iaxüi' k i máqiUiiitiia dé 
ba v í ; i . ew lia que ájxeriecfó g^aiuides 
llt',S.t|-OZ(iS. 
E n el liasiwital (lie esta ciudad coin-
'•htm:n en UTUÍYO. ratialdo «I ¡nvv.ii cst.n-
iJiaintra idíe MetdÉilciiinia d<m ' Angel Ar-
m á n . 
Los miódíiioas q!u,e 'le asLation tcmcui 
un rái|iiii(j!o v íaimesto deseníila,ce. 
I 'BLBGRAIMAS DE F E I . I C I T A i ; i n \ 
VLGO, 1.'5.—La, fanulla, •ael senadn.' 
de- d^tiai )a-()'VÍ',iiicki, d i w i Eladio Leinw 
iiLiclilhe liimrmmiei'iiililois tol^PAmáiS <lf 
iVl.lcii.íiie.ióM |..(.ir h íúm. ' s a U d ó ileso d-
!a eatást.i-ol'c die Pia^wleis de Naivrn. 
•Los ¡luann¡curios don, Ilicairdo y "loñi 
Elofea Ojiada., qaie hóso iperecidio » 
muLMi-cui i i i r i a <M choque, eraxi veci 
nos de esrtia pohla.cií'tn. em ía. cual re 
.sidieiu sus padres. 
IKHÜMí-ROSAiS EK' ION \S 
OiViíE'DO, I .V- 'EI .shin:. : - l ro i de l ' a 
r'?dios lia, s i d o p r ó d i g o en escennp os 
pellin'ZinaiiiitKis y inmiciailunas. 
(,),n,iizá. MHIO do lois que n n ú s sn í r i c 
dOttl (in el la, Büié d adiiniruistnadoi- íl 
fl(>)i're:"s |tt'Ki,;i- I f e r i i ándc / . Clavljo 
quíí. en aqniiel inioamonto ÍIKI, és i iMap^ 
0)9 v a l o i c s . OiU'dó jitciiaizaido por e 
wijeiríitre tíaHi maa. |.ilaiii.clia. de Ji.iienrn 
qnc . - " i i ni-ailKi, SU de^pnlobo de;l resU 
del coicihie y jnioistiraidQr d;e tnabajo 
penalaui r l f i i i i l i i si>.í a i á s de cinco hn 
ras, duira.nt.e l a « c u a l e s pediía. iñs$5 
íieinitcnnciiilf a, sus coinijjxiiñems que n< 
le •"ii!»aiiid".ai.a>-m, y Imsta ' l l e g ó a pe 
^ffdleja, ii/iiiiuniiadio' par 'Las iijc^niblefi 
dioiloires qua soinlía,, m \ a.tima pa.ra 
^udlcftdíairlse. l'a.ra. isailvaiRÍO tuvieron: 
que aserrar el mostrarlor, fomiandi 
m m l l e ñ toritiia a su cuerpo, miiein-
pr.tXB vi 'iinte liomJu-cs tiira,lia,n d!e la 
pla.nclia que Je o p i á m í a el vie,nt.re. 
LO iQOÉ .DICE E l . M . V ' M ' I X I S I A 
iLEjÓN, 13.—(Se sali'e quie. por u.n 
wiidiaiflero .aii.lagi-o no (resultaron 
nnuoil^s el •iniaiiimiiilista ViHilá y el fn-
gottw>j"(i IMeiz. que Cioaiii iríain. eil rdp i -
db dt- r.ailicia. 1 
H e lliaiblado con. el p r l m m ) en su 
di i nici.lio'. calle do Di y Mairgall: es-
taba c.u;rá¡nid.ose bus íes tónes nvCili ida:-
cia e'l t icmicndo cboque. ffiúa «lijo Jo 
Siiguiiictnte : 
—iA, í a bioaia odiLcia.l l legué c o n el 
rápido- a l a estacióin de Paiede? de 
Niawa. Carnio v i el digoo ftbi^ífó ¿églií 
adelaint©; ¡peo'O a.l •líe.g.a.r a las ag(U: 
jas, e l encangad'o de ellas oue M¿6 
e a ñ a l p a r a que detuvi'icra eil c o n v o y . 
Me detuve, y apeniai* bab í a fire-uaxlo 
onaiiido me «ahó isobre nosotros él co-
nnea a toda, vélaciiidlaKL El e-i ico.iit.ro-
nazo fnió fciiinifiidiaibilte y me (Lo;->|.idió 
f n e r a idie .la, iniiquiin.a. 
n eipne/sto KIIO hx ii.ni¡|!reis(ión y dle los 
gotpes recLliiidois, me d e d i q u é a po-eŝ  
l a r lauxUdo ipi^inei-aimeriito a m i fogo-
nero, que tenia ambas manaes abra-
saidias 'por e l vaiDon- y sujetas las ptera 
nas curtiré el flaastiidoir dr; bt máquina; 
hiariido d© gravedad1, fué ira'b'iidaüto tí 
Palonaiia. L a catóiStirofe fniiluiera, HWIO 
mayor de no ibiaber t m i d o ' tiaTi]»! 
paila, fMuñir eil) rápldlo1, <que couáü-
cía. 
Afuwb'Ji ¡que n o s a b í a s i bahía, re-l 
suiltado miuGirto el ootfWiuictor, que 
i b a en el coobe dietráiS de l a máqui-
irt;». iVjiifta, fíenle vuTÍriiatf» qneaniaidnras] 
en lia mai io , producid;is por el vapor] 
dle Ja máqtuninia,, y algu/nais contúsíot] 
nes en e l p i e y em í a eapaldiau El re-i 
lioj que ilHavaília eista.ha. pairado em UH 
Des monoLs vieinilte, a consecuenicia dej 
uin goLide. 
COXOUOGlIOiN IXE CA'DAVEilE? 
VLAUJADOLID, 13.—E5ita. marumai 
l i an sido caniduididos ia esta ca)|ñlall 
en .Uin oamLcVn a u t o m ó v i l los cndíusl 
resi de dom lí ic-diido Ojoda y de m 
berJuaina, d o ñ a . Élloása, muei-icw an la 
catásibixxfe de Pan-adíes. 
" A il'ais iciirnco de l a talude «e vwilíffl 
el entiienro, c o n asistcinci . i , <leil clem 
panoqniial de San L o r a n z o , con cm1 
alzada. ¡ 
iLoo .fóneitinos fmorón r-vídneidos en] 
IIÍ.JIIiihros por .aimi'lgoiS' de l a familia,' 
niairnliiunid.o ia corntiiii;iiar.ii('"n las c:)-
nrozas fónch re s y m i cocbo Memo del 
coro iras. 
A l .acto laisistió Tui.niriroso páblieji 
DOS FUiNjCIONAllTOS DE C.OHRRÍ» 
v • rLi . l - . ( i i : . \Dí is . 
M A D R I D , Kí.—Una! •floinisi^Vn * l | 
r j i c i p o d ( i God-zi-eos, cm jvpiv-.rnla-
dii'in id. II direictoir gemieii'a!!, seíior Sil-
vola, liia vlfü'tadlo a lois aimbm la.nti^ (te 
la, icxpiodllciioli, señioreis ¡Pérez A r a m 
/ Dciruilto ligileskis, epue saifirea leaio* 
'iicts die poca imiipaiitancia. 
Estos -. ñ o r e s bain mamiíosladO qM» 
no es ci'oHo que po r los cfcctus <tí 
•hoqme hmiya. rlieisvupia.reciido la. corres-l 
piclnidieincrin,, y c o n ¡respecto al íiiiitnijj 
bitetraidar de llal exipediiciii'm, n í m 
Fldmianidez CJlavijo. dljcen que q'iif*tó | 
m el bosiplia.l de Da.lcnoia., aifectaldO"] 
dle piairá'l'iisis de ia.niil«is piicrns, por 
habeir iiermaimecidio' ciDro boras 0m 
ponidiido por l a c a n t e a con f u a i 
prosLón. 
Líos dos» (m^cnomacllOiS ambuloni t^ 
fcletgialdos aiyeii- miañan i a a Man Ir id. | 
cnicnonhran e n réíajtii.vo Juien estáro 
y agraidw.iiaron onulcibo l a vis i i i i 
sus icoimjwiñaros. d e C o r e o s v la ^ 
ferendia dlett sef ior SMvela. 
LUNiA D E M I E L TRA,G1CAJJ 
OVIEDO, 13.-Eiu aVitom a V i l e s - B . ^ 
Ilegaldo Jos c a d á v e r e s de (Mi B*^ 
*^vvvvvvvvvyvvvvvvvvvvv*tivvvvvvv^^ 
ABOGADO 
ProcTIrador de Jos T r l b n n a l e i ^ 
VELASCO, NU1C • .-SAJíTANb'ff l 
M flolz i t e P e í W 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De l á Facul tad de Medicina de Mwn?( 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 
Alameda P r imera , e.—Teléfono, ^ 
A N T O N I O A L B C R D I 
C I R U G I A GENERAD _ 
Especialista en partos, e n f e r t n * ^ 
dea de ta mujer y v í a s ur inarias . 
Consulta de 10 a l y de 3 a 
Afflói de E i c a l a i i ^ io1 J / . - T é k W 
1 
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KS y la. % 
A,GTCA 
(i ,ii liiaS] 
P e i l N 
de M » ^ 4 
3 a » . 
IÍÚUO, 
Í E B D I 
larlas. 
T , v ew esiwsa, írne perécderon 
l ^ ^ , , , . de li'enes díe Pare dos de 
í«i-, . pfl -vúiaij-e díe noviog y halifcim 
I ^ S o aii.atii!iui!M;w> iaquei (miisino 
I .....ido. Ato ^ ^ 9 « t e ^ i . c , i . n l o s 
r f 5 ^ lia capital y en Ja piwJui-
p " ' jiaa vírtinur:- <-M'a;n i^rsona.» 
j S i D i a e y «u-c g«z^>a.a de 
^ / ¿ I S T I I ! A UN ENTIERHO 
| . I r ñ o TD.-iLa Junta, «!.• Goi'ter-
Wi H Audiiemciia lia. ar.Midadu o,n-
R 5 Couniisióu a, l'a.lei.da. pan^ 
l-r al «"nlior.ru del pü-es-udearíe de 
1 cwñou- Recmemoo.. 
SrRíAiD'^ DE MAS VICTIMAS 
i f í S o j;].-.ücniit'iiniiia,n tle^iuindo 
K e s 'de a9liuri.ain,o,S' q-uc perecie-
¡ m Ja ca tás t rofe dio [''acedes, 
ni»" * se,r<ijl trasladaKilos 
y liilbaldieisellia, cui au touróvi -
I .oU eapieiraid.üis pai" lais a-u-ton-ida-
I v d pueblo, q u e ne s.uiuia eaitero 
t •'¡aiivjrtifeiPlacd.án de d.ireJo provo-
f M t.eiir.t)lie tiiaigieidia. 
f ^ OTRO ,FALI .ECIBO 
LRBDBS I>E N A V A . Ha f a l l o - : -
f ^ n Sixto Aumán , niat.uiral de 
y horido em el accideinite fe-
riaii'lio1. 
¡¡TA M U N I C I P A L 
[ A S F A L T O D E L A 
Z O N A D E E N S A N C H E 
a las doce, y bajo la prosi-
^ á d Reiñior . Lópaz D t ó i á ^ se 
E¡Ó la. Jmiíta. d:- A-iocia.dt!? pora 
t áe la foiniición que li.-.J.ii i. de 
Lpi- a WWIÍOR acueirdoH niiumlciipír-
qu(. pér «ífociar o veaiidiercs pre-
L®^..- nieciesiilta'n. de este t r-.Vi i üi t;e. 
ysilj naa los .alaaclllaidi^* itoiiii ÍDia-
(Míiizonra. i km Alfredo RaisiJ.la, 
i Ci¡¡so MoordLna, don Jaaá Bar-
L dan Aiitunio Blianico, don Pe-
\ ú é Mo, idiou Adriaiitu Toca., diun 
iiiin Biuiaitiunnainle, d n n Joaquiíin (loin 
¡z, dan VialleutSu Alonisu, d o n Lud» 
W doui Saiutiaigo ¡\í,artiiriez, don 
s liúis, don Jaa'3 iMart ínez y d o n 
Ifco J. Ta;niiiO, y loa c o f :.ej.a,le¡s 
i Juau Anlani ici de Ja Veigia Lamie-
dan r i i i l r ^ iCiiíwilú/n, don Nico lá s 
ym\m, • don AngitU Broñiosa, d o n 
to Alviíiirc./. S.i.u iMiaintín, d o n Er-
to deJ Caslallq, don A^uü-itín Ooi-
ÍUiii, dlcni, Maimiel Torre-, d o n I s i -
H Mateo, dan Antonio I!;I,IIIO,S, d..iii 
•oniio Vlayais, dun Luis Pereiila, 
K Lai.is RjU.i-Z, don Je:-.!- J lcr l .ón . 
B Gervasio Gómez, don Miaiimel 
mrL y d.Mi SaiiiLU -! Can a.nza. 
He desiigna a le - señoi,,eis R í o s y 
•no, ipar los ccin.tr,Lb.uyianitK?is, y V i -
• y Tom-, \ i<v Jos concejiales, paira 
m m \ \ m i Unís caHcuUtetí ia.¡ "i^|.iada.v 
• «i Ayiii¡nit,ai!iiiient.o y que conv:--
• idm « í ejeinciioio l i l t in io . 
•egníiidiaaiiente se <la, cueadia de un 
•!eai(i.<)i (paira sacair a «oorneurso l a 
•araaión de los i-ariniantos asfa-l-
Huís y iiinilxreiaidos de la. zona 'do 
fcnidie, y deiapués de algitoa, di:--
Hlóai íuié a|prol)fa.do. 
•amibiijéin di<'. su viisto bueno Ja 
v a a las dediisioiios •dt'l Gon-isi 
• paî a equ,ii|i;irar en sueldo, con los 
Hkcaipital, a I- - iii.a,o:?it,i"0is niu.n.iíii-
de Curio. Monte y I'cfi i.-asti-
• y pasia, oomrodicr la j'uibi'llaoifwi a 
• pa.iKlia. 
Wm mtouio modo .se ui.prueba v'\ 
•l^éstito (jue el Ayuntaorienlo l ia 
•»r(liu:iii'j| Iiací ir <M m i . - Ba ncosi Im-u 
B '•?".,!' gariainlí.-.i, .de l(.¡..« j.ni^res-.o:-
W 'elrfniinjs, p-.cv.n. que < • piusi io 
•yorai-, adqiiiLinenwllo :..| •ai-atcs. 
Pucios ide esl Ceinko. 
K ifeiUate, con oai-aictin-es de vor-
•wo1 'iaito^si, se ink-iV) al IH.Ü i . 
PSscueioiii fofa íiieiuendo::-; oouice.diejndo 
p i w e s aliáis viodais dio dom Ainam-
r Aloiibo-y d e don Gri nián Leal, \ 
| í « .Imjjis de (loo iJoiiMiníío J. G-a-
l l - y ello hw debido a lia ncertaida 
^ ^ i i c i i u i , de Jos. .comcejaleé n i a u -
If4 w'W'-s- Vitiga. T.ia.-niiora, y G.aivi-
f . 'C'Wii.ba|;'i!ea¡< n 'nst-i.si | IUUWXÍUXS, 
|Sp|aiil!;^ .riV:,|s m : \nu <: ipílrilu 
^Jiantalisimo, jier-o aie.na.'j a uin 
t Z T red'> 1,11 juat¡(ui,a,1 puos e s t án 
r - . 'Hs ^-jibre eleimenkffi ta.n !icláro-
[ . ^ «o»»» los años die s-rv.i.-io. ein 
| ^ eii^s, y ..| quejido del catiHoiak» 
Irte . - .^JlKlroii qiu'e isc a?^gWC el 
f r f " " ' (," ' "« viudas v de los b l j o -
[. : ' ' " ' I 1 • perno que estos íie-
B S Í «'5!iiu.^-,u .-, ,],,>, ,1,. tod(>s los 
^^««WUOÍS m.uoiie.q.ab.s. sea caíiai-
C";;. •Al ^ o i g o r í a y si.n que inPlu-
Kfo n",a •1,'s í ^ H « ? « wolvtácos 
í ^ 1 (1'ue lw'«'«a« locarse. 
K f e ^ Í!I"K'S C(m t e o m i , v el 
fcS d'?,n •U:••• l ' ' :--n|uíii pal •uiU/.n 
limm1,ki||l.:i,| d( nlro de 
K S S ' ^ Mi' se mílaime.nt.a h, 
f acu^rÜ' y, 1 (,r 2¿ Vul,NS" «•uiilrn. I¿, 
Noít a ""•|;"' •'"•••!"«niso hi con-
R eí i e, s tres !'«>^ionios, habita 
lo» 071^W'H,«nto míe estois bone.ri-
púii '„,, J^l 'wimnle }>or b 
tóa VU,"t'a la s e s ^ ^ 
L a p o l í t i c a y l a s C o r t e s . 
S e e s p e r a c o n g r a n 
t a c i ó n e l d i s c u r s o 
DICE E L PHESFDEN TE liaicei- lia, dlesiiigTuaciión a favor del ei- U n o do los preserdeis le d i j o que su 
MADRR!-, 13.—iEl'jefe del Gobiierno lado génenal ; {¡ea-o que «e- i i a lúaa i OJJ- discurso babia deapertado enorme 
recibió ilioy ,a, Jog •poi|ic«Jiiiskus en. sai ¡ viado.. expec tac ión . 
despia'ciliioi dje lía I^nesiiidienioia. I 'JunrnlKiiéin ele tóbltó died giemeírail V i - Emitomiceia c i genenal dijo que no 
Comiemó .diicilondo que, oomo de 11 alba,; miáis coa inienois probabiilidUr era olradcV poilítico IJil l o n í a dotes 
eosluiinib;r(!, ih-aibíai istiado en Palaciu ésa que ed suibiscioreitairio de Ja Gue- ói ato l i a s y que, ún icaanen te , iba a 
d€<?ipacili!a.ndo oom e l Rey. tt^a. / ' ser m u y siuicem. 
E l siefku- Sáimcliez Guerra, a.fiadió : ¡i iJiECLAiRACIONES DEI^ S ^ N O R j A ñ a d i ó qu^ no h a b í a estado con 
i:,Ci'>b.Ai:ViiluN ' , ' el Rey por fa l ta de tiemipo, pues ha-
Hoy i-niiidica "El Im|par,cial» unas -pié astado m u y oruipado preparai id 
míinife&tacioneiSi del mmiistro de Ha.-. ^ dísteaitiSó. 
cienda seildr Bcrgamílni, aoeica d e ! , E L CIERRE DE CORTES 
—'Hie .tenRiio Ja doliorosa obllgaicliijin 
de poner iá la. illiimui, de Su Majestad 
el dieicirelo íudimUtiendoi l a dindisión a l 
gieneinal Bleneuiiguer. Ayer tuve uaia 
detemiida coaiifeírefliciia con 61, insisti''» 
eu .su .actitiuid y niie v i precnisado a ÍMÍ-
nililíiLr su. dliimislión. 
—¿Y Jio se l i a nomibiraidio el suistitu-
to?—prcifínmló un |I..;Mioidíiista. 
—Yo xm lengio pnLsa,—respondió el 
pi'a£flidlciní.e—. No creo que sea de 
Uirigemiciia t a l que inio 'permita refle-
xl onair e[ Goil^irnid. T o d a v í a itianjgjo 
qu!e >celiedij,air Inoy dicjs co-niferenoi i,. 
auítesii di» m-oilveir. 
—.¿iSeri'i ailío miniiifianilo el gmea^al 
Barre.!-);-!/?—ipiragiuutó oliro periodilala. 
Éi] j f f e (diel iliHiHeirno no quiso coai-
ie-t,a,r, liariiitándi-i-ie a. diecdir Épie bastía 
. ' I n-'o'!ií'n!i> pi-eiíeiute no h a b í a deci-
dido n,aidja, 
Y dittftio estioi dio poa-' termiiuadia. eai 
comviersaicMkui. 
E L MINISTRO DE ESTADO 
E l miiiniistao d,e E-alado C L . I I M - I . ' , 
boy con los peaiodlstais en su desijM 
> ho oficdial. 
Goimiamó niiaaniife:sla.nxi(o que niaaTia 
nía pincsenlr.i.rá . sus cajütaig, credencia-
leis all Riey e l tniuevo anjinuiista-o. de Aus-
tnla em E s p a ñ a . 
A ñ a d í p que balbía despaohado con 
c'l ¡Monairioa, iponliiendo a l a fiiniua va-
niios docreitais <lo oairlais credeniCiiaLes. 
A pesé® de Ja reifiervia que giiia.rcl<i 
él mimiatro a l sea* prneguintadio, se Sa-
be qriie. duíra.ul" f l dewiia.cbo baib.ló 
con el Rey düe la, j . v i f i i ó n de l a alta 
Cr . i i . ivm'a dtó MaaTU.'-ros. 
H A Y .CC-iMiBilN.AGk IN DE' GOBER-
N Al m i JEIS. 
•Ett isañor Pliiniiiés a-eeiibrp a l medLo-
díia l a viieüiki los peiiiodiitsittfis. 
Les mijo que ¡no. o c u r r í a anin^ma 
novedad, en IcrJia E!si)>.aíña,, y a ñ a d i ó : 
—Ya ve.n uisitetdiss c ó m o el geniera.l 
Marliinieiz Aniiidlo no vione a. Madlifíd, 
eino' qule ñ a enipeziado a liaicer uso 
del p8j"m:ijsio. que se lie tLeaie conce-
diid'o. 
—¿Ciuáindol so ca,sa?—pireguntó uin 
rei|M'irte.r. 
—iNo isé si- el gumeiral Miaaliaiez And-
dioi t iene laiún, novia—i'espiottjjdió e l nui-
rii'lsitiro. 
-r-'PiaeiS s e g ú n refen'eanciasi recib-idas 
de Blarí* 1 cía, hai ido a vea-la. 
—Eiie.n. i| i uniiicTa,- «er . 
So le ¡|!,reiv?uinló por l i l l imo. - i ! iniinii^-
taio dt© bi, .(¡obe.imiriiciu'm cmi.ndio l'ir-
mn.rá. l a coimibin-aieiióii dl8 yoilieínnaiido-
ros; peiió PIOÍ qniiso ron l r s io r . 
S W C H E / c r K l M i . V EX l ' A I A C i n 
A ÍJaSI uon; y ni.ndia, fué a Palaiejo 
é s t a maiñajiui el s eño r Sá.n.olioz Gur-
r:rau 
Pieaininiini'riMi v.n la, c;'iJna,r-i, reigiia 
flirra.nle liáírgO ir;i1o. 
A l sálíSir !'• |M-egun.t.a,ron los jienio-
dliSt^B si li-ibía | , , i i rs Io a, la. f i r m a de l 
H. y el dli '.a-i-to moimiba-aaido nuevo alto 
con lisian da. y el ^residriiib- i j . i jo : 
—'Jodaiva'iHi aio b a y nada, de 6SO. E& 
ueremetó a l a iseBÍ& de . m a ñ a n o (paira 
oir l o que d u v e l general BeiR6n®ulea?, 
'naml»i,é.ii . -Mivi i i - i 'on en J>a!a,rio 
d.iispac'biiilm''» cóni el Mniuarca los m i -
r i s l r o s de EiStaidO y dio ta Guenna. 
Ivsl.e liU.inio. dínjo ui, los, pe.riiHdistas 
all usal^r que. JIO balbía podido Oi rud i r 
aiyiar a d:--| -i.-lm.r y 10 bacía, hoy. 
"Af¡a.dió ( l i i . ' baíbía, p u e s t o a la san-
d ó n del Alón arca. vairioM dy.erelo.s. 
Iinlea-rociado el general Olaigueir 
.ir,, rea, • dhl iiiii)im)lwra.mieinlo d'f. inníCfVO 
all.m (coni.'iisn.niio., eluidín» daa- coutesta-
dóai . 
\ l n i l ' M IA RiEiGIA 
. H o y osiuv.i ¿ái l 'a l - iebi cuimplSimlep.-
taaiidó al Rey di ea.pilán general de 
l a A,rni;ai;la., .^•ñ.oi" Feiuiáind'ez de. Ja 
PiHenle. 
¿LA BARiRiEiRlA ALTO COMISARIO? 
•Se cree que hoy q u e d a r á designa-
d a l a porsono, q u e ñ a d© iliaseanpeñar 
ni cargo do a l to comOsanio. 
A - ú l l i m a , boira de aai.oH-be gana.bo 
lenriemo paaia, bi, dtei^iigniaicáón: el ¡óioan-
l).re d •! isub.sec.iiftia.nio. dieJ miidsl'M-io 
dié l a iC.u.aira,. gi.nerail .liauireiia., . ffliie 
por li,;ulV.-.r |!(-cniaiiiiv.i¡ilo en Af,rica 
i nimbo l iompo conoce m u y bien, toáo 
aque'Llo. 
Ouiones e s t á n e.nlerados d'"(ce.n que 
haMa al guiños incioniveaiiLentes pa.na 
E l s eño r S á n c h e z Guewa fué IIOA 
i i tteFrógado acerca del cierre de las. 
Cortes. 
El nresidentc dijo que eso ostabí-
m u y Icjo,-. 
L A ORiDÍ EIN ACION FERRO^ ' IARIA 
E l presidente del Conseio lia er a i-
.'o jñdv una 'Sfrta á don. Antoná 1 
Maura c o m u n i c á n d o l e que iba a po 
••Tse a diíicuisicn el proyecto forro-
v-ai io , por ¡Sii q u e r í a venir a loniai 
p a i t é on el debate. 
E L PHESUPUESTO D E B J A L I F A 
L a Comis ión -de Pre^upuesves de,, 
Irn.srreso ha examinado el presupuCs-
fco dol Jalifa. 
LAS D I E T A S 
E l presidente del C ongre so t i en* 
el p r o p ó s i t o de poner a debate e 
aisunto 'de las» dietas, scanel iéndoi : 
i vo tac ión . 
U N SUELTO I N T E R E S A N T E 
•El "Heraldo de Madrid'» putoli* 
\m sucllo diciendo, que existe diisgti,» 
lo en el regimiento de I n f a n t e r í a <li 
v í a r ina , que desde el a ñ o VMi se ba. 
lia en Aifrica de,?itinado a l a ocupa 
ción de Are i la y A lcáza r . 
' Se -dice que no es esa su nús i&i 
oes má-eii.traiS él l leva quince años 
de cani ipaña act iva en el in ter ior , e 
T'iérciio. de t i e r r a m. enicuentra cus 
;._diando Jais bases navaJeiS. 
Aíiade que ed citado, rcgiiinicrito cíi,; 
•c-ce de los miedlos m á s d e m é n t a l e - , 
como son, carros, tiendas, a l j i l . . 
. • ' ré iera , y t e rmina bac icmlo ' un lia 
rraniienito a la .fujilas técnic-as b a r í 
que at iendan las jupias r tc lamacio 
r.es de quellos c o m p a ñ e r o s a qu ieue» 
S e n a d o . 
Carpoa-i.a-
l a s dos de 
o*-gasa 
^ PLAYA CASTAÑEDA 
^Qarrrufm — 
^ Q ñ s - cuantos tengan que 
nen%i a P o t r o s que mencio-
$1 Bni?Jlaltad0 de Correos d« 
¡u que es y las ventajas que reporta 
a E ispaña y conces ión os que í iáce ei 
i y-a ta do coni ei cial concerta do con 
Fianicia, que emipezará a reg i f el d ía 
15 del actual. 
S e g ú n el miniiSJtro, hay que acep 
tar l a c e n t r a t a c i ó n con Fr íu i ida , y 
s-un dentro de ella hemos o b t e n i d a 
venítajais en los puntos .siguieii!. .- ; 
Prim.S'm. R e d u c c i ó n de ios dere-
d ios de l a t a r i f a m í n i m a cu un 
por 100 para, los vinots. 
Seguando. Tarifa, m i n i m a l iara 36< 
parl-ida-» de su Arancel , ; que sólo tie 
n t 65-i, es decir, para m á s de la n ' i 
tj<j do aquellas pa i i idas . 
Tercero. I ' o r cén t a j e que oscila en 
Uc el DO y el 40 por 100.-pero que ei 
ísii m a y o r í a excede del 6o, pa ia i-, >• 
el nesto del Arancel . 
Cuarto. S u p r e s i ó n de p roh ib i r hn 
,,.11 lar m í s t e l a s y au u n i f i o a d ó i ' 
arancelaria con los vinos dulcecs y 
d e licor . 
5^ por ú l t i i m v l a ap l i cac ión d 
cautidlMl de sulfato, neutro de pola 
sa, cosa m u y conveniente para loe 
vinos de Jerez y sus similares. 
EiL T E M A D E L D I A 
H a producido gran expec tac ión e 
d- ate anunciado para m a ñ a n a en e. 
Senado. 
Hoy se lia bala.lo en ambas C á n r . 
ras de dicln» debate y de los traba 
¡os quu viene realizanido e l señoi 
Sáandicz Gme.rra fiara el nf-miJira-
i.domo de alto comisario. 
L-a¡ croenda máis generalizada es 
que s e r á nomibrado ji^ara dicho car-
go e l general L a Barrera . 
: T a m b i é n se d e c í a que se c r e a r á el se da t a n desigual t ra to , 
ci'a-go de jefe_de Estado Mayor do 
todo® los teniitoiiof» de Af r i ca para 
el gieneral Castro Girona.: 
Preguntado el jefe del Gobierno, 
con tes tó orne nada j iodía decir. 
Sin embargo, se daba por seguro 
nne mañana l b v a r ; l a la. regia san-
c;óii el decreto. 
Taariibien se dieicía que si no so ven-
cen los o b s t á c u l o s para que se en-
ca.'gue de l a Al ta C o m i s a r í a el ge-
;.'-i"al Barrera , s e r á numibrado el ge'-
nural A i z p n i u . 
Otro de lo.'- rum-ores que han d r -
i ailadló cs!a, tarde en el de que, en 
visla de' "«le-.a.ni,|iani n i que f \ Gtí-
bienio lia d. jado ail | . | esidenle y al 
P.-cal del ' i ' r ibunal Snp,reui<f. d-' Gue-
r r a y Mar ina , éstois esiUln difiipuieiStos 
a d i m i t i r ta,n pronto como se 'venti le 
el d é b a l e del Senado. 
El. presideHle1 y los seerelarios de 
la Alta. C á m a r a e-uin ab m i nados de 
pciticiones de papeletas jaira. \&es&D.' 
d a r la i -¡r.n. de m a ñ a n a . 
Se dice que, a coaiisecuencia. de in -
r . n n a d i nos bcclias al genei al Be-
r^nguer. éste ba desisitid') de leer al-
uan lOCUttBQntag í-Í,II o'njeto do 11.0 
i ac.T su di-.-nr.-o deirasiado pesado. 
R O M . W d X E S 
El conde fie l íoamanones conl i in ia 
,en ,.sii íinca.. de Mira lcamjio y se pro-
pine voni r m a ñ a i n i a. Madiiid con 
ebjeto do asistir á l a - s e s i ó n del Se-
nado. 
I np, QUE ESTA DELGADO BEREN-
GIIE.R 
lEsta lard, ' e.-lnvo en el Sena ib í e! 
gi neral r.ere'nguer y coaiven-d con 
los. periodistas. 
Uno de é s tos le d i jo que estaba 
(iclgado y d general . conlepitó : 
—Xo e x t r a ñ o , jxirque me aprie-
tan de todos lados. Me pasa lo que 
en l a car ica tura del sujeto que v* 
r n l a i>latalfo,rina. die u n t r a n v í a la-
miniadlo y le l levan a su casa pare 
que su esposa Jo dé agua caliente 
cotí objeto de ver si pe hincha. 
Le iiregnntarcfn .si ora. cierto que 
h a b í a n llegado de Afr ica en aero.pla-
n-; docuaé'fínitóa y coni tés tó: 
— L o del aerojfllano no es exacto. 
F u a.eVOplano, [fieei s á m e n t e , no; 
|..-ro s í ha. llegado j i n oficial -de Es-
tado Mayor con docuanicnlos que te. 
/ . l a preparada-, porque cuando sal í 
no s a b í a si t e n d r í a o no que hablar 
M O N E D A A L E M A N A 
P a r a c o r n p r a p m e r c a n c í a s e n A l e m a n i a 
d i r i g i r s e m 
P . N A V E D 0 & R 0 E C K E R í p a f f ' 5 9 
q u e e n b r e v e s a l e n e n v i a j e d e c o m p r a s . 
_ M A D R I D 13.—El ^efior S á n d i e z de 
Toca declara abier ta la ses ión a la* 
tros y media de la tánde. 
E n d Jianco azul el miliKlifcro de. Ja 
Guierra. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
E l s e ñ o r GONZALEZ ECHEVARR1 
srdKMta que. conste en acta él .senti-
miento de Ja C á m a r a , por l a maierte 
l a ro ica dn u n ' o í i c i a ! americano Jn 
' I a iñ io m Afr ica por d pi .¡&t%io di 
la- armas e.sjpafiolas. 
E l ja•.'.-¡ 111 i i , i ' ' dé la CAMARA acce-
(.IT/. 
E l min is t ro de i a G I ' E I U I A se a.i 
ii.p.re a l ruego. 
OHDiEN DE i , | ) i , \ 
Se aprueba el acta de l a SOSÍÓL 
anter ior . 
C o n t i n ú a l a dis-aisión do didame-
im que quedan «praiidtentés do vela-
c ión doitinifiva. 
\'A marques, .!••• L K I H Z deñént íe un 
voto j i a r l i cu l a r relat ivo a Jas grat.iii-
c"c ¡ones . 
E l s e ñ o r G0ICOECHEA se opone 
a la acep tac ión del vo ló . 
E l s e ñ o r AiZPIElITIA re t i ra un vote 
que tenía, jirosentado. 
Se aprueba l a to ta l idad . 
M seño r IZOUlIvIÚH") V E L É Z de 
11 i'de una ( iniiionda al a r t icu lo jna-
mero. ne-.-!rán,do:s.e- pa r t ida r io de la 
d o m o e r a f i z a d ó n del Éj-jércíto v de la 
r e d u e d ó n de jiofes y o l ida I -.-! 
EJ miaaiquéa de H O V o s le eomlestái 
sienKlo reobazad.a, la, enunienda, v 
d r a d d s eño r AíAESTRE, a l ar i íc i i 
la -egundo, pidiendo que se consig-
nan g r a t i í i c a c i o n e s para los soldadas 
médicos . 
EJ s eño r G I L CASARIEIS ddiend^ 
"•'•ra enmienda.' al a r t í c u l o segundo, 
•xa- l a que pido aumento de conslg-
eaéioiní para Sanidad. 
E l m a r q u é s de E.STICLLA dice que 
• i r una bTmna Saaiid'ad miil í tar es 
imnoisibile rea¡liza,r canlpafiia alguna. 
• E! •-señor M E S T D E iuliervieno" bre-
vi mente. 
E l min i s l ro do la GCERRA dio.' 
que e s t á disia/oslo a. reorganizar la 
S-inida.d mi l i t a r , a cuyo objdi», pedi-
r á un v o l ó d.e coníianza, al Par la-
mento para, t r ae r ell opor tuno pro-
'TftO. 
E l aeñ'or M m j l Ñ SA;LAZAR ju-e-
sen.ta una enmienda, que es desecha-
da. 
E l .señor U B I E R N A otra, nidiemb, 
0U0 fee/lleve a la Escuda de íinxe-
i.ieros a l a Acadinnia de Gmulalaja-
r.a. y eis isrua,lmente diesiediada,. 
Se oprnelion varios canítulo '?. 
E l is.eñor OCHAiNIk» defiende una 
evirnienifla, que el preisírdente de l a 
f . ' ánrua deja iLeinlioule de Yotacióii . 
l Se disoute l a segregacró i í del . bS-* 
1 i r i o de B ladón , del A y n n t a m i e n í o ' 
do Fi-anqueza. 
Se .da lectura a, una, p r o p o s i c i ó n 
r.iddeTiit-al pidieando qule se aplace 
por cinco díasi el debate pa ra abrir, 
mía i n fo rmac ión . 
Es desechada l a p r o p o s i c i ó n i n c i -
dí-nlaíl y queda, .••probado el d ie fá-
licien, levantánidosie la. ses ión .a la3 
diez y media de l a noohe.. 
C o n g r e s o . 
M A D R I D . 13.—Baio l a presidencia 
del conde de Buigallal se abro la sé* 
SÍÓTI a las í.res y mdTia -de l a tarde. 
E l - banco' azul , desierto. 
,So aprueba e í acta de la, SSsiótt 
anterior. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
E l ,señor C(TERRA D E L RIO de-
nuncia el analoainienito realizado por 
!a Po l i c í a de L-'.« Palanas de un re-
•iaetor de «La Crónico» por real izar 
en sn p e i i ó d i e o una c a m p a ñ a de sa-
ne"niienlo mora l , 
Pid!-' quie se t r a i í r a a Ta ' C á m a r a el 
•xn^dioni+f» r}^ la en,p>iwa^ión del t r i -
ir, o'1"! ¡edad d" ' Ff-fado, 
E ! 'mñc<p A I T F . V / A apoya Ta soli-
r.íitd preircn'.ada ptír lew propie íar íps í 
.• colono.-- de lá vega d-d r ío Mindn,-
Diee que, la oto-a dn í n í r r n i o n a ren-
';:'adn. ni henafi.nin a Jas huerlns 
u r d a ñ a s . r a m a l a r u i n a de - los 
wsniljrados; 
ABoga por h, consírnóGión de urt 
' .reino a H d l í n , con Jo .qué t e r m i -
Qji'é lo vergiionza de quié hayo s i n 
• '"v de coinúnitácsíón uim pueblo de 
í.OOO habitante?, 
EG s^fíor TEJÉ-RO explana 'uno in* 1 
••••.• •'•'•;•; sóbre lo di^riosiciór. m i -
' ' " ' i a ! . qd© a u t o t í a S la cesión- tfe 
••;- enenfa-s corr í rntr -s a des Compa-
ñías d''v S."',<íU'ro.s. .••otu-uVamb» a s í 
. ley de 1908 y la difejrjosióionoí díli 
ódigo de (Jomor,'.!.. 
El" minis t ro dd . TRABAJO ah: 
iue la cesión qe las c á r t e r e s 
•aniiplela.mente lega,! y se aulm 
iospaiés de o í d a s las 'debidas infoi • 
niaiciones. 
El s eño r FOURNIER interpela tú 
lobieiTio sobre la crisis parqiie ida 
•: ^a la indnsfr ia c o n o h ó t a p ó n e i a . 
E l s eño r VENTOSA initerviene 
ORDÍEN D E L D I A 
E l s e ñ o r PICO denoncle una, pro-. 
>osi.d(')ii pidieaido que se oree j a mo-
lalTa c ivi l de Marmecow. 
El pi- sid.- . i .- dé la ' " A M A L A di-rt 
:;'e oso es inicia t iva d-d Gobierno. 
F l s e ñ o r PICO retira: .su i i.-.=... 
cjon. 
Se aprueba d dietruomi de Ta Co-
n . i d ó n mix ta relacionado con el ré-
gimen do l a ^UiSiwnsión • de pagos. --
Se aprueban otros d i c t á m e n e s . 
Ccni t inúa l a d i is icndón-del provecto 
de Ordenacjíón fer roviar ia , sienido. 
cesediado u n voto par t icu la r 
E l s e ñ o r GASSET apoya otro en 
nombre de Ta c o n c e n t r a c i ó n l ibera l . 
Se muestra pa r t ida r io de la eleva 
ción de tarifas en la jwopordon i n -
di spí .usable , para av i la r que siga el 
' é g i m e n de anf idpos . 
Creo quie las Gomipiafiíaía deberí ejtíf-
Üf n.n e n w é ' í t i t o aufor;zad;!s jxiy d 
Gc.bin.mr.. enenmiínadáis a l perí 
namiento de las l íura.s v a la re in-
begracióm de las dñiniladadas recibida.-*, 
d-o! EotadO, (i i i ien, a sai vez, d.ebo 
ejercer una, in.-ipceción sin a d u a r 
"n l a direcqión, n i admiiniistración. 
l o las C o m p a ñ í a s . 
El s eño r O K T C M ) balda .do l a ne* 
•evidad do ent rar en ol nuevo rég i -
men y do que l ó s que deseen fomen-
tar el desarrollo de l a economía na-
iona l deben confr ibui r a l a ajyroba^ 
iíioh del dictamen. 
Flstmlia ol desamoillado alcanzado 
rr.r bus ferrocanideis en otros países* 
So ..-uspende d debate. 
El Peñor NOUGlIES j>ide que htí 
se celebre ses ión d sj'iliado y el l u -
nes. 
E l ju-esidente 'de la CAMARA le 
cenio-..!.a que, d.-sde hierro, d s á b a d o 
r-o,' y p r o c u r a r á que' el lunes lampo-' 
co Xa haya. 
A las od io de la nocTie se l e v a n t á 
la. .sesión. 
D e l P ó s i t o de Pescadores. 
La lanchilla "Menéndez 
Pelayo". 
A ye 1', por la tarde, celebro una n&t 
m i é n el Consejo do Admii iMraei . ' .n l 
del P ó s i t o de ¡KM-VCadoras acordand.:, 
entre otros asuntos, que el domiogoj 
¡iróximo se bote a l agua la nueva; 
layiohilla de su ja-ojiiodad que 11 \ ,t 
por nombro "Menéudez P d a y o » . . 
Taniibién t o m ó d acuerdo do i n v i v 
ta i a l a^lo a las au lenidades "y a la' 
l ' i . i ü - a . 
a - o n i l a r o con i : | i r a r un- piano usado,-
l u f o r i n a r á n cn| esta Adzmnis t rac ióxú 
Asociación de Inquilinos. 
Se connya, a. j un ía . general, ex* 
teaJOifdtíiniáráa para d próxiiuiio doamiU 
go, 1C de l .actual, en eu Pabel lóm Niar-
bfm. a las cjnce de l a m a ñ a n a . 
Dada, l a impor tanc ia de los a,sun-
ios a Ira tar, se supl ica l a m á s púa- ' 
iua.1. -aisbdeinriia.—LA DIRE'f iTIVAí 
(Vvvvvvvvvvvvvvvvvv^^^vvvvvvv^ Í^M^MA^vUM^M^MMM^MAMAV^ AA^vvvv\vwvvvvv^vvvvva\vv\^vvvvA.^^wv^vv^ élvvvvv\AMAAMM\UAM^VVVvU4M\\\\^ VlVV\AAAAMAMA^Ma\^a^vvvvvvvA^^^ 
i< f 
choz Ur la r i e , 1: don Lu i s d'Hers, 2;) U n cen tenar io . 
m v i Moñora, 5j don Felipe Scsnua 
Br icva . 5; s eñora de A randa, 5; do-
-. .!•;• — • 
SA^r V I C E N T E DE L A B A R Q U E R A . — E l nuevo p á r r o c o , don Angel BelJoqiui, con l a Comisión de 
.1 'cñacasli l lo y las a n t o r i d a d e » locales, d e s p u é s de serle entregados-el pergamino y l a ar t ís í t ica escri-
l i a i i í a que l a pr imera le o f t endó en noniil>re del ve&iñáfíxío del refe i 'do pueblo. 
l̂ VVVV\aAA/V\\\a'Vaa\'\/VWVV\VVVVVA^AaA '̂VV\/\ \A < ' AAÂ VVVl,\\VX\AaVV\/VWVWVV\AAAAÂ A/VVVVVVWVM 'VWVVVVVVA/W».VVVVV\Â>AAAA/VVV\AA/\AVVAAAAAA.VVAA» 
E l pantano del Ebro. 
H a y q u e o r d e n a r l a d e f e n s a . 
Nos «.tivviiiü s a iufi'iivuar en nues-
Ard- aaiteaióir esjurlifro, '.«AícCtai /esta-
ínois...», la. piroibaW.e conveniencia -de, 
üa celeib r a d ó n dio u n a íinagnia aíiaiin-
ideia, ¡piam: oancretor y 1 oaient-ar las. 
Bolneiiomes niiáis A|aníiajo?l.3ii, Teapecto 
a- los p,roibileantó,s; reifeneldos al «Pa.u-
tan.o diel Efeio»'; Naidai nuevo y or igi-
n a l hxg&iraoB, auriqi;..-- aa i-oán-ndan-
c k i d e j a r á idfs ser raéclVia y p a s a r á a 
l a •tutéfrJ'i-úa liáá •'aidimisiblos en 
JOt̂ asMí) se •a.naíiicen. Jos fines. 
Como etf-.Umuianto para que el iule-
trés de i r » reiuo&ani&s reca-iigia ác t lva -
iuionte sebee eLaisíwitó, no e s t a r á ' ocio-
eso {ít.itóa.r con un p e o de dateniinJen' 
•tu . • -••>••,' la cu; i-i•..••:> influencia que los 
||^Woi3í.:sente!ttciií¿dó por el proyecte) 
«tul •;- .mw Paridioi ijei'ceu cii "ío. vida 
'peoBfá ittóü i die Lá región, y muy \-'v.v-
li/ou.liají 11' «iifi • ibré • i d¿9 i¡rroti'j tie 
l a econonu'a reinosana d é nue^ra v i -
lla,. . l..:-:,a. .po.si'ciá-n «Lftialítíoa tión jiricíii-
c i r á .a. (icj:ai- la a.)-.a;i i. y a tidípflr paa? 
t " d i recta • en l a ciie&liieVn. "El tnóviJ 
no gKira. Jiutuc-a •un pdnci j r io áiyJolú-
tamietiic la.n^aivto' •ywf^-p'uit-u-i,l..- ¡JOTO 
]1IÍV:I .i n ; i una di;,riculi| t i niiu'y íiuniH-
na. Sobre todo es n e m i a i i o v iv i r , j u s -
t.iaui.- . b oxijítencia í iuv.i . d é l a iner-
cia, doDí.ru dfel raoviiñí'iientO. Ei#a lu-
cha crivu'dve un Ideal, J i iás /ÜI nic;:ór> 
lóiglíti), y enyoiiii.ra una. conclunioh.' 
Í¿, a u n denLi'o de los aiápéctos 
áiuárvLduial'cs y egod-stas, cuiandó' aav 
tepongaanos e l b ien-propio al ajeno, 
n o tendi-á exp l icac ión pernianecer en 
guitetuíd, y a que i i a c í e n d o j ior l&'i 
ofaos haireonois por nosotros; milsmos. 
La a.-Livulad so precasa en todo caiso.-
E n este que nos ocupa se funden kis 
exlgienciaB de l egoísnno' local, i n d i y i -
<l,iiai. si quenéis, y -las obligaciones 
«labneigíidíiis de 'OiudiadaaiXa y lierjnan -
K li; ud reígi'ídriiail. [El lai al ani lento ¡núes • 
Luí sera uu gravo pecado, iniiperdo-
¡niaible pa.ra -Jia' concienci 'a 'menos «u-
t i i . • . •' 
l ía .y qui- t o m a r parte en l á "cues4 
t i ó n , .ináir.a.mlo •inaciia- el • bien genera.! 
y a l 'antjkudio enignauidocij-niento pa-
t r i o , su .es <fue el ipaintano ha dio lle-
Duur un fin ooin e s t a .tendencia, y ha-
b r á que poner IOLS ojos en loa pue-
blos p;'rjuidi.ciíudios, entre los que nos 
ln-.mos cíe incluíir, • aun. establecien'díó 
rah -goríaí> de iñferwMTidaid, e n m a n -
to a las c o n s e c ü e n c i á s . Nos a t a ñ e n 
Éam diHtectjmiento, ein. .su" mult ipldcí-
daid dle fenóiineiuos, que s e r í a t emori -
«lad el ';u|jai t íun ien to . H-ay obligaclo-
nies ineludihles qne nos. encadenan a 
antraiP, estu.dia.r.- pensar y c o l a b o r á í 
en (esta g r a n obra de todos. Tampo-
co creo que b a y a diicho irada nue-
vo, ipero, ¡noi tengo la. pnetensaón de 
l a (sting'ulatrjiíkiid y, .|por otaja paute, 
ilun -jxico v.leSo e n oib^siTvañonesi de 
KaráJctea" - cíumipnrrlaaio, c r é o que b ay 
bue imacliia¿ar mucho y azuzar m á s , 
kuquí donulla n-o. existe i u e d ú c a c i á n y 
Qo ¿fácil, poy háb i to de raza, es po-
¡ucrlo I.M!U feffii m a n o s de • l a ca suaJ i -
ad, jxaira lúe.spo C'iaírKiiiTijiir el - derecho 
todo en l a v i d a eis cues t ión de buen 
.•• Mihiiio. qpé sirve p a r a n-egir la.s ac-
c tía&á ¿30 ar inoní ía con las nece-sida-
desi Y die lk.va:r los asuntos dle un 
modo a. l levarlos de otro mediia. el 
évitu. (juta ^uiéle cpini.proimel-er'se casi 
aíieapiptne i'uanido los q p é vichen hacer 
no liaicen, y se qnedniii en casa, y , 
en rambí..-.., a.-.-túan Qíes que han de-
I "KIIq.i!i-idi-!.n?e ela sus reemtos y no-
l arer mátíg.. 
Aqu.í Jas '«fuorzáis v;lvas)) son algo 
l¡;'i;enbóli¡co, m á s bien fuerzas que 
i.iiuh.jriMi.. . No son.-nada que no re-
milite aecuenoo InstórLco-. l ía ln-á m u y 
i cge poi' M. g ;.a.n .ai - i ; : . • . . - oomú Rei 
.r.í>.aa. Noapt.ncs, a.lgirn.a . vez, 
! ' : ; Í ¡ . I a p-n.-ru" que e d a ñ i o s 
jgiílBldi&s de u n 'fiaiüil¿!Piir:o enorme y de 
una ..i . uTi: '-.ii.-ia. mayor . Esa misma 
¡i-rleiviiitu'dl dio calk^Ji/d-id . mora l que 
i viste m l a generalidad de las ma 
rMVír. .-ÍDIV.'-S ciudadanas so rncros-
i a ii.quí de nioid-a m á s ostensible. ¿Es 
rrue .la. razia se A-a, agolando y enda. 
< ;ia osc-at^ean nuus Jo© hombres 'guía-s 
-r;ue. Aon•men y m.a,iii.|cii a. ItsS difem'ávi? 
A no dnda.rlo, caula-, vez va siendo 
Jüú-uyor e l ' nú imefó de lois a.docenados 
y die los talsas prei&tigiios. Rein.osa 
un .pneblo lexcesivamiente pintoresco. 
Cu.aindo le, comparamos ,. con otros, 
con Tonre lávega . pbír ejemplo, la 
cc)nisecuenci,a, es- deiplomble para nos-
o í ros . Lmluidiaiblemente tenemos espí-
r i t u , m e z q i í i n o y boliaillo pobre. No 
ibay que1 icfrVierá.r ignlandeá cosas de 
noiaoitj'ios. Asíí hiemois de explicarnos 
la . inferioridad e n qne v iv imos, la 
iimposib'iliidaid de anediianas obras, y 
u n porveni r 'poco p r ó d i g o . 
El piíintaino de l Bbno no h a logrado 
conmovernos suifiiicientennente. É,si un 
ipTieceidlsnite aclulsaiti'Mo diel qu,fi m á s 
d a -Ya sé y o que .llegado el momiemo 
dle la, accli'nn violenta no f a l t a r á 
quiien destruya, injusticiias, pero será 
preferible evitarlas antes mostrando 
entereza, u n i ó n y iaaonamientos. 
l e n g o ¡entend'iido que nuestro A y u a 
tamiento imtent.a, r e u n i r losi elemen-
tos qive, o n g a n i a a d ó s , formen grupo 
activo t o n los d e m á s ce Catnrpóo y 
mai;-qur.n u n a (defliinttiva orinar i.a.Va 
baTid lo futuro, que sean vcirdiad'era 
garariitiia j a r a los fcatepéSiés a.m 'na-
zájdjco de día no. Rei.no6«. e s t á obliga-
da. KIolio acudilr a «leispK.-.j.íir las incóg-
nitas .que existen alieidedbr del pro-
yecto, p o r isus intereses amenazados 
y- por los segumimente heriidos de las 
alldeais, a qnienes h a y que apoy an' en 
.sus justas asipinaciones de defensa y 
l i rotecctón. 
A los reza;2a;l)o», a Jos indolentes, 
a toldos loa que ¡se ais lan, hay quo 
saicudirlos pí i isuadiLMidolos 'de Ja i m -
p.i!.ii.a,nc.iia que emlrafiia el asunto. Tia-
r a Campi>o.' P a r a Jos que e s t á n <! -
puestos já todo lo que sea def-'.-yler 
l a jus t l . ' i a. y l a cquidiaid delie náicer 
el apojici idec'idildo'. Eis .lástlraia. que 'no 
snrj.a. i m a vo lun tad cumlbre a l a que 
po; ya que damas idea de p rev i s ión 
y c&nsciencia. 
Y a sé que, - como decía en m i an-
terior escrito, a pesar de los defectos 
de ca?ta, q u i z á por estas mismas ra-
zones, en un momento determinaOo, 
si las injust icias- quis ieran p^sar 
a q u í en forma de deteiminaciones 
;• id i r i i -a r |do a c o n í e c i m i e n t o s ' ejecuti-
VCHS sobre el proyecto, sobran quienes 
se encarguen de rebelarse y hund i r 
los entuertos, pero... h a y que unirse 
antes, no dar lugar a estos actos ex-
tremos que h a r í a n perder t iempo. 
Los comercianit.es locates deben 
pansg-rlo. bien, ya que les mcumibe. 
Fa o r g a n i z a c i ó n no se r í a difícil . To-
n a Carmen de l a Escalera, viuda, d'e 
M a r t í n . 5; don Enr ique S o r í a n o , 5; 
don Ga?par González . : j ; doña A q u i -
l i n a León, v i u d a de R. Huidc j i ro . IOJ 
d o ñ a M a r í a Otero/, v m d a de Alon-
so, 5. . 
Tota l , pesetas. 096,70. 
(Contimia .abierta l a s u s c r i p c i ó n ) . 
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ASCENDIDO 
En la ú l t ima propuesta ha aido promo-
vido al onipleo de alférez, el euboflcial 
del regimiento de Valeceia, don Emilia-
r o Núñ iz . 
Felicitamos a tan d i s í iogu ido amigo. 
LLEGADO 
Se encuentra en Santander, disfrutan-
do un corta permiso, el radio primero 
del Centro Electrotécnico don Alejandro 
Hidalgo, particular amigo r u e s í r o . 
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L. Bar r io y C^-Bmlc.ras-M. NÚIÍ'ei. 1 
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F u e l Colegio Salesiano. 
Con motivo de \ e r i ñ e a n e el reparto de 
premios a loa n iños que asisten al Cole-
gio do los Padres t-aleeianos, hoy, a las! 
CÍE co y media de la tarde, so ce lebra rá 
una hermosa fiesta l i teraria gimnástica,1 
tm el patio do dicho Colegio. 
E l programa a que se a jus tará la fiesta' 
ea el siguiente; 
Desfile del Círculo g imnás t i co . 
Himncrcoral , con a c o m p a ñ a m i e n t o de| 
b3nda ._ 
i voluciones, ' 
1 jercicioa r í tmicos con bfinderitas, al 
E s p a ñ a y el B r a s i l 
Para conmemorar el cent9nario del» 
independencia del Brasi ' , se proyecta ia 
ce lebración en Río jane i ro de una Exoo. 
sirio o Internacional. 
Noticiosa la C á m a r a Oficial Española 
de Comercio e Industr ia en aqueila R,. 
públ ica de que, por motivos de Ind;ie 
económica , se a b s t e n d r á nuestro país <ie 
concurrir a aquel oe r támen , dirige esa 
entidad un escrito a l miaietco de Estado 
para expresar la conveniencia de que en 
la Exposic ión no deje de figurar ^spaas 
que, al contar all í con un pabel lón para 
sua productos, no t a rda r í a en obteaer ta 
compensac ión del sacrificio pecuniario 
que realizase, ya qua sólo a uaa sistemi 
tica desidia ea la propaganda se áebe el 
que la industr ia y el comercio españoles 
no hayan alcanzado en el mercado bra-j. 
leño la debida importancia y de la qug 
eventuaimente disfrutaron durante la 
guerra europea, sin que por la apunt» ta 
causa p ^ s ü t a la p r o p o r c i ó n a que pue. 
do aspirarse de nuevo si la oportunidal 
de la Exposic ión conmemorativa se aprj-
vecha por el Estado e s p a ñ o l en la form» 
propuesta por los firmantes del docu-
mento que motiva estas l íneas . 
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L . Bar r io y C.*-Cementos y yesos. 
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L o s m i l a g r o s n o r t e a m e r i canos. 
¿QUE QUEDABA D E M A C 
CARTHY? 
de menos este, desglosaaniento en que f l eempás de un pasodoble. 
nermanecMnois.' 
-Hay que dar comienzo & nueva v i -
da. Se <'xige u n cambio radica l de 
u r o c e d i T m e n í o i S . Si no fuera asi, bien 
iemo-s|p0C0; poHin'aanos esiperar de ta-í Comi-
con-t.a- Sio,nes reinotsaña.» en .c imnlo se f o r -
m e n por má.s de una persona.. Por 
"••«•t.u-iuv o.bo'-a i r á (V veras y h a b r á 
que bo r ra r impref ion^s feas y rec l i -
ftcar ju ic ios dasifavorableis para nues-
tra personalidad. 
CEr.r7/?E7?0. 
Reinosa, juilio, 1^3?. 
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U n a s t t s c r i w c í é n . 
L a C r u z d e M o n -
, . .1 , . , . : haii'iiia l á labor ajenfí., ha-! tod-w- .m* emtüT.gás.nn.-.s. Cía.'-» os qu,e 
> i o MÍO sóido n u l a Ha piropiia. 
l„(ii i'Htaal lEeaulíaría qui- exist iera 
uiihi. xnalyoirla oalpacíitadiái iplalra d l i ' i -
í'ir ilos dle#iniQs idie l a g r an niaaa •c.-iiin 
imn-riauiau Esto metjor que ocurmara 
Ic-j.n/'s de d/eliheiiaicrionesi earenas 'y 
je.cviiáiinhuii'jí. . MI íprcjíóni'tiC'S rrjibafepiti-
pios de podltica y perisonalaisunos: 
I Poc i i o n i n g u n a connainza hay qaw 
teaiier OJI "los anovinii-entos colectivos 
» £ < fa.ltu de dciirapi^eiCjsiiáii, carencia 
le d.iis.i!¡pj.¡!i.;i. o, 3o epae es peor, por 
poeiso .de cir ju: r í a y â ec/el.o. Efítos., 
males nos .j.w.rnl^.n paira ..oibnas de' 
pn junc i ( ju . Elevados a l a eondi.cióii 
i e f pii le-iofu. mlarbcca mcConal han 
!!iu,l.('.rn.i'n:r.>iidi> Ja noi^níllid'aid1 y (lian 
pteho do la patria un caó t i ca pe-
lod-o .sin ^piipif-o terunjinál ;i la. vin-ta 
so I09 iuá*i .:ttiteJigchti :-. 
Y iiln-iiAJ'- fa fatta dle .•i.ginipa.rníieJn.fo 
-• l i ' :.v.-r :-• ••-•'ri.ii., .ni;is. Iris |v'|.ig:rcs 
Je hacer íé^ícosals nío,!. F,sli i t-nm-i, CÜ-
^ de graivtidüi'J en <-u.-i-v:!o; lán 
abozas idJm&cUahais no eákéM d.'.':ida« 
ha;y u n nmniero .gmandle, e l m á s nu-
mOTóno de todos, dle' Qmitip.anlanistas 
áioánti.rnics. Otro de jpaint.anlFii.as con-
<'iiic.¡i(M;n,!.(i;-—onitne ' .los .que estoy yo— 
y. . . pu!diie.ra. sar fácil . llegar a u n 
:i."U.f-r.d.o. ya, qno n-iiiOs y otros co inc i -
dániiéi? ein ICUÍMHÍO a m i r á r por Ibis ¡¡ti' 
terefií'S sa-graidois <lie la, reg lón: . Afcaáo 
íáisl m a y o í r e s rebe lchas p u d i e r a n h a -
l l a r justiifiiioaiclón en. la f a l t a d é t á c -
t ica .d>e IOSÍ pfl'Opiaigaidareis d e l proyec-
to. qi!.:> no han . rluistraid;» en Canñpóo 
a, Jn, op ' inión. Y elairo. (pie, ej ú l t i m o 
I — <i ¡do ipor l a acc-'ión po l í t i ca deis-
liiTiaindo—« .preííenirltieinidiO " in+.ncídáfcir 
e u lori '(p^ftso.i|pftic'r/^/:->) idl'D- Hstador— 
una. oifra ' d e a t i n a i d á va las oh ra s diel 
paflíraniiO h a oaiuisado t a n p é s i m a ü n -
prr- ió .n itjufe, con póoaig acciones as í ; 
anñnemtaráin JÍIS- c.nemivgos del eni.bni 
Sé,. Ni- es el •Nínli-.ni.a. u n a.somo cíe 
i i ' .cr . i l '^li id y mobleza. 
í i n - pn. ] a r a j o í i a del n i a ñ a n a 
de'.'e cn- iaimfei .s : ' :von.qne ' l io yCehí 
t -a» el «punt-anou hasta el siglo pró-
Suma anterio.r, i • - . : GiS,15. 
D o n Fernando Cabrero, 1 peseta; 
don J o 5 é L a n i ó n , 1; don Antonio 
Anés , 2; don Emi l io Manzanos v M i -
lagros Fi ntecha, 5: don-Aure l io Ibar-
zabal, l j M . M . , 2,50; d o ñ a Guadaln-
re Caistlllo, 1; d o ñ a Gervasia Alcnsa, 
1; d o ñ a Josefa Basnet, 1; d o ñ a Car-
men Posada, 5; don Pedro M a n j ó n , 
1; d o ñ a Dadoras S a n t i b á ñ e z , 1; ddn 
José Solar, 1; d o ñ a Juana López, 
0,30; d o ñ a E l v i r a del Olmn, '0 .2¿ ; don 
!. i n;;i-do F e r n á n d e z , 2; don Antc-
n io M.edi, 5; don Antoh'n Rozas, 10, 
don Marcos Pol idura , 2; doña Roge-
lia de- Uri.Q'üen, 5; .señoritas de A g n i -
rre, 10; don Ln ia de K>ca¡ante , 3; 
d o ñ a M a r í a Coilnua, o; s e ñ o r S a n t í n , 
í ; don Rafael Dupón , 5-
D o ñ a M. Prada, 5 pesetas; ; s eñora 
v i u d a de Sisniega, 5; d o ñ a Consola-
c ión S. Pedro. Ó,70; d m Higin.io Sal-
cedo, 10; don Servando B a r q u í n , 5: 
don José Por t i l l a , 1; don V i r g i l i o Ca-
ríp., 1: den FeTtóín B a r q u í n , 5; doña 
Carmen , Bcídirfignez, v i i rda. dfi Mon-
tanero. 5; d o ñ a F lo r inda Torre , 1; 
don , F ide l F r a n c é s , 2,50; doña. Pi lar 
Migue l , 1: don Miguel Síiiz;1 0,2^; do-
ñ a Auro ra Diego, 2; doña Federica 
Carral , 1; d o ñ a Marfa Valdemoiro: 
0,50; don Manuel CiutiéiTez, 0.75; dor 
Victor iano t r ía la , . 1; d o ñ a P i l a r del 
Río', 0,50; d o ñ a Consuelo Ruiz, 1. 
d o ñ a Josefa F e r n á n d e z . 0.25; V. G. 
1; s e ñ o r i t a s de Arda,naz y Crespo, 5; 
d o ñ a Luiisia G. Buistamante, 1. 
Don Frahciisco Mediavi l la e hijos 
10 pesetaa; don A n t o n i o Viadero, 1Ü 
•¡'•''ni AjMn'lina Ga.lvá.n Alonso, 10, 
una . s e ñ o r a ' e s p a ñ o l a , 5; d o ñ a Benit i 
P l a t ó n , í ; d o ñ a Doilores Santa M a r i : 
de Agüe ro , 25; don Ramiro P é r e z He 
r r c ra . 50; H . K. . 5; doña. Angelo 
Gonzá lez v Jil i- ta González, 2; doñ; 
Mati lde Znnielzu. 2; P. L . . 1% N . 
0,50; don Dio.nisin Gnr ln l i i iy , •>: dm 
Hjignei] ^eiedo. de ln [Me&ia, 2,50; do 
ñ a Aanandri Sánrcbéz, 1; d o ñ a Adv- , 
l a ida dubiJlas, 0,40; d o ñ a Eulogia 
Diez, 0,15; d o ñ a Remedios M . , 0,40; 
R. S., 0,50; d o ñ a Lisarda de la Sec-
cio'"'. 5; É&Ptf'&alá de las A-dm atrici-s. 
5; A . S., 0,50; don Pedro Ferreira . 
1; doña. Luz Valdor. 1; E,l nif io" 'Ma-
nojo M a r t í n e z de la Riva . 2; doña 
Adela Gut ié r rez , 0,10; d o ñ a Rosa 
Horza. 1: dc-irt .ien:, a Gnlién-ez, 0.5(1; 
don Fé l ix San Vicente; 1: don ÉJM-
que Gi l Qaiiutar.íi, í ; d o ñ a Tomasa 
Ca.p:arreta. 1: doña Ana -Míniguez, 1; 
d o ñ a Cano ii |'¡i-•-•ind. 0.50: doña-
Fran-I?- •,! V^iga, 1; PeOicit.» ñ-e^pijlo 
^/'or • i : ' ion;! ^ v i t í h P^rez, I . 
Don Fran/ds. :p Pineiro, •'! pesetap; 
doña Manuela Drwroa- . 2; doña E l -
l e c t o r a de la memoria del curso. 
Keparto de premios a los alumcos d9 
comercio y ciase cuarta. 
Bifcfónía por la banda. 
«La b a n d e r a » . - P o e s í a doclamacla por 
el alumno premiado en el concurso de 
dec lamac ión . 
Eeparto da premios a las clases i t f e -
rieres. 
, «Mi barqui l la» .—Barcaro la de Alcán-
tara, S. S. 
Ejercicios combinados con aros j ban-
deritas, al c o m p á s del pasodoble «No-
valtjr». 
«Despedida a la Virgen».—Poesía del 
P. Alarcón. 
Cuadro plás t ico final. 
Agradecemos mucho la inv i t sc ión que 
nos ha enviado el Padre Antonio Reca-
seas, director del citado Colegio. 
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L. B a r r i o y C.*—Méndez N ú ñ e z , 7 
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No se les paga. 
Los maestros de la Coruña. 
CORÜÑ-», IS . -CuDt ínú» en el mismo 
estado el tsunto del pago de haberes a 
h s m a e s t r ó s d e esta ciudad. E l alcaide 
contes tó hoy a una oemis ión de éstos que 
feé a visitarle, que el poco dinero de que 
d isponía lo necesitaba p i r a otras aten-
ciones m á s preferentes. 
Los maestros r e c u r r i r á n ante el gober 
nader. 
Se espera que on la sesión de maf ima 
trste el Ayuntamiento de esta importan-
te eue i t ión . 
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L. B a r r i o y C.^-Inodoros y lavabos. 
ME D I OO 
Especialista en enfermedades de nlflo/ 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Atarazana!. 10.—-T entono. ft-M. 
•NUEVA YORK.—Ha muerto el mu-
t i l adó de guer ra Herbert Carthy, que 
h a b í a -sufrido cuarenta y ocho ope-
i : . e i o 11 es qu i r ú rg i cas. 
lEll deisgraciado h a b í a ¡sido acribi-
llado por las balas do" u n «íeroplano, 
m u n campo de bataUa del Argona. 
H a h í a recibido veint icuat ro líalas 
.sobre su cuerpo. Todas ellas habían 
¿•¡do e x t r a í d a s , excepto do>-, que te-
n í a alojadas en la-yngui lar . 
Los c i rn j an r / i l i a b í a n e x t r a í d o al 
herido catorce costillas, urna parta 
o el omoplato y una c lav ícu la . 
-Mac Car t l iy soportaba con verda-
dero va lo r todas estas ' operaciones. 
L . Bar r io y C.^-Mosaicos y azulejot: 
U n r o b o . 
Como en las películas. 
BADAJOZ, 13 . -Comur ican del pueblo 
de Higuera de L l f rena dando cuenta de 
un robo verdaderamente peliculesco. 
Durante la noche anterior, tres enmas-
carados penetraron en la casa del rico 
propiptario don Euseblo López, el cual 
fué obligado a IcvantarBe, y en p a ñ o s me-
nores, de spués de atarle las mano" y po-
nerle una mordaza, tuvo que enseñar les 
a los facinerosos donde guardaba el di-
ne ro 
Los ladrones se apoderaren de 51M0 
pesetas, que en el acto, y a presencia del 
perjudicad^, se repartieron, entregando 
un sobre, can una fuarto cantidad en bi-
lletes, al criado Juan González, que Lió 
el que facilitó a los asaltadores la entra" 
da a la casa. 
Posteriormente, la Benemér i t* ha de-
tenido a Juan Casado (a) «Niño Pagrír-
rio», Rufino Moreno (a) «Maragato», am-
bos de m a l í s i m o s antecedentes, Pedro 
Montiel, y al inf iel c r i«do de l a vícti-
mp, todos los cuales confesaron que ha-
b í an cometí i o el hecho, pero negándose 
a entregar el dinero, que se sospecha lo 
han enterrado. Sólo se les ha encontrado 
5.0U9 pesetas. 
E l criado, en un descuido de sus guar-
dianes, se ha suhidado. 
" ^ i oda" la correspondencia pol í t ica 
y l i teraria, d i r í j a s e a nombre d e l _ 
dire.r.tnr. Artntrt.ndn de Correo» •* 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
>e H a 12, Sanatorio Dr. Madraoo; 
de 12 a 1 y de 4 a 5, W a d - R á s , 5. 
TELEFONO 1-75 
una l a n ú n o ^ d a d reconocida, Qasá m n o . No habremos perdido el t iem- v i r a Bodega, 5; d o ñ a Carmina Sán-
í lelojes de todas clases y formas, en 
oro, plata, p l a q u é y n íque l . 
AMOS DE ESCALANTE. N U M . 4. 
Especialista en enfermedadeB de la» 
nariz, garganta y oídos* 
' Consulta de 9 a 1 y de 3 a tí. 
B L A N C A . 48. P R I M E R O 
MEDICO 
Especialista enfermedades n i ñ o s . 
Consulta de 11 a l.-Paz n ú m e r o 8. 
H o y , 1 4 d e J u l i o 
A LAS CUATRO Y M R D U 
C O N C I E R T O P O R 
B"4. I R Y « ^ O O M ^ 
L A O R Q U E S T A 
5 í T V C ^ • ^ ? W X . • • - X , ^ . B S S V I L X ^ A . bailarina. 
. 1 > r - í ' 5 ' ^ f t j í j j l i cancionista 
T H E i«g O R Q U E S T A B O L D I 
JÜLIO DE ^22. r E l S ^ I ^ O E S t . © r C A N T A B R A ARO I X . - P A Ü I N A 8. 
n e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . r i - l l'-u-a qu-- ivsnl-.- (...lo lo m á s l .^r-B • f l i K l a - M M tf>-
is- 11 liosa pasiiiiwie, cDüSitiiinauliidaa — o•:n;:i.-• . « L / J . U W C i 1.XJLJLCIX&V/JLC^ 
pE TOBRELAVEGA 
¡v/rEBiCADO S E M A N A L : 
orificado lic-v -o lia visto muy 
l ^ i T tcda-M" m a ñ a n a , tan,!--
de pr imera lu-cesi.lad. 
g ^ , , |:is ¡ l a z a s donde és tos 
^ i o s que han regido han 
I ' : aaldomiem Iglesiais.-Mucha 
r ^ U ' d a so vendió a :.!.t>;.. pnr 
f S por detalle las 11,50 ld-
. f L l pa ís , 32,50 los- 100 kilos; 
n % n l , 1" l ^ a que M pr*. 
(U!l país, a 9. poseías los 12 K I -
^ d e l 3 de Nov iembre .—Cr ía s 
• S á l e s ^ In c.la.so.die eorda, de 
p.srla.s. s»eg«in t a m a ñ o y cla-
5, ««rerte, ixvca demanda y en 
^ ' P í a s 30 Ion 11,50 k i logra-
meros lechales, por Sier de poco 
f U tuvieron ojceptacióii. 
n ¡yíayor.—Esta i-laza se vió 
'animada durante toda la ma-
l i - a t o destinado a la, venta, de 
f g v huevos, se h a c í a vniiposi-
lara tanto vrndedor como se cen-
' en este sitio. 
* primeras signen sn precio ele-
| a pasiar efe esito, los tratantes 
jortadores a Madr id n otras po-
oTi.es, sacaron de eívle rni&rcado 
•aes^jandas al •arrota das de aves. 
; ferrocarril conducen a e^a = 
BICÍÍM̂15-
j huevos se pagaron a .S,2.r> doce-
ve- :os, y a pesetas 3, los cas-te-
Bado: mucho, comi-vuesto de ho-
¡i 2 pieseifíiis el k i lo : sardinas 
aocena; merluza p e q u e ñ a , por 
1?, 0.10. uiriia; chicharros peque 
(i30, docenn. 
r i^o : muchos cámhamsi , ' perce-
hcaracoJeñ, ole. 
I^i l iza^: t c i m o l ^ captcllaTics, 
IdJo; lechugas.. 0.75, rh^cna: ^e 
on ramos, nuevas, 0,75, la do-
ollos, de 1 n 1.50 peseta.:? uno. 
tiiiKlanfes ''.aiiíihor'nr... acelgas, 
escarolas, coi)'flores, etí*. 
>s: de Burgos, fresco. 2.i0 k i -
|di3 PalfW'^'a." oufra/ioi, 5 pe'se.ta.s 
r]? fá.hricP. bofo.. 4 'tesela@ 
k de fábrica, nata. 3.50 í d e m ; 
nnt̂ on Pa:1?. 7 pc-^fa^ ki lo . 
puesles ambulantes, como en 
3ós iftercados cubren las carro-
míe rtan p-^ei^m a 1" del merca-
en el suelo, exponen sus mer-
cas de tela-s, cintas. al|i.irga,tas, 
s, calzados, etc.. etc 
EL r n i í - R F S P Q N S A L . 
rrelavega, 13 j u l i o 1022, 
DE GAYON 
ciooa y delicada obra d© don" E n i 
que Mciiiéndez y Petayo, «Del mi  niiosia  
m o t ronco» , que tuvo uaia feiicí&ima dkr l a laoaffi'jdiaid; aidorjw.¡,ráin til, tiiafyac-, 
intcnin-etación. • lo, dcviaiiiiliaiiido lallaires y oii^iaUnam-j 
Todo el c a r i ñ o e i n t e r é s que pusie- do con iairoos y íollaje" todo e l te- ' 
r o n los s i m p á t i c o s artistas, denmes- oo.nridlo>. í Hubo falta de negocio; pero, a pe-
t ra , por cjemiplo, el modo irreprocha-j Esta fioista, qiuie pnomete un venda-& sar de d i o , y de que las Deudas del 





í .nada .en el puel.lo elle Santa Mru-íi:i. ^ d Carmina. al que d ió u n a deü-
l m par-tudia.» ^ra .n .do cua t ro j n - ¿ a d o z a & h ^ & m ú á a A i m n a t u r a l y 
gadioreis, y ¿ o cciniueifciran •dm .pire-
oamaia papel.-
paiví» de Cíonzalo. al que suirio dar in-
dto.cjue.dlar hocJi-ap tote pana las dli'ez ^ ^ . J ^ ^ t o u i o Obiso, r«i>rc-
de l cita,'.Vi. IP-L 23. 
El juego dai iá ])iriniciipiiio pejr r i g u -
n.(-.o loasdlán die t.iirmo.. pirevio sorteo 
«lio las j.-anii^as insciiptas. 
A l a v is ta (¡3 todos c í t a r a ^Mpues-
to el roglai:ii.("n*.o., al cual ha, de su.ie-
tair.se e'l con.cur'so, cpínipG^náéndos^ el 
¡UinaidiO de pn. soli.a::- oni!iiipK',-t<MllCS. 
E L CORRESPONSAL. 
t:;a,y.'iis 13 juli io de 1Í322. 
DE LOS CORRALES 
iseníó el suyo de Alfredo, con admi-
rable na!ncalidad y jiistoza. Taanibién 
''es.ituvo m u y acertado José M a r í a Pe-
l lón en el suyo de criado. 
. L a obra fué un éx i to defiiVitivo pa-
r a los artistas y su director, el capi-
t á n don José Óntega, quienesi escu-
c ha ron mucihísimorv aplausos del nu-
meroso p ú b l i c o que llenaba el teatro. 
A conCinaiación,, la, s e ñ o r i t a Car-
men G a r c í a nota reve ló su maravi l lo-
so temiperaimeinto .artíisiico, tocando 
GRAN CONCURSO DE ¡ n i piano algunas obras, que fueron 
[is IIÍIZ z a m i h i f 
NARIZ Y OIDOS 
?BCIA,L.ISTA B N GARGANTA 
pnsulta de diez a una y de tres y 
|ia a seis. 
N e z Núñez, 13.—Teléfono 6-32 
tómez S u i z R e b o l l o y C p . ! 
¡icos proveedores de ^ ^ . m ^ 
Piezas LEGÍTIMAS * O ^ F » 
IChflR v 
mmed ia ta. piones 
G A R A G E M O D E R N O 
'««rón de la Barcí.il (frente estación Horíe) 
dcm Francisco .García, 
la íó l -11^03 y msea,es d« casa, 
[ Atarazanas, 5, secundo. 
|ÍÍ0fÍEI¡fi[Í 
BOLOS : : : : : : : : 
E l d í a 23 de j u l i o se ver i f i ca rá en 
esta u n concurso de bolos, d i s t r i lm-
yéndose lotsi siguientes preinio'S: 
Primero.—W0> pesetas; segunde, 50; 
campeonato, 25. 
Que se d i s p u t a r á n , entre todas las 
par t idas que tomen parte en el acto, 
ptorgánidosie IG! pr imero a la par t i -
da que mayor n ú m e r o de bolos ha-
ga, con iiicilusbffli die emboques; el 
segundo a l a par t ida que siga en bo-
Im a la, p r imera , y el e a i p p e o n á t o al 
indiv iduo que mayor niuncro dle he-
los consiga, con. iuolpsiión de embo-
ques. 
Condi'-Knics : l.a.s par'.idas s e r á n de 
cuatro jugadoi-vir., y abon.arár i 1C pc-
•etas por par t ida . 
Los t i ros s e r á n / d e i s : uno a 15 me 
Iros y otro a 18 metros. 
Tanto desde el de 15 metros como 
dei de 18 m j u g a r á n dos t i radas a 
cada mano, estando situado el fleje 
•i 1,50 del p r imer bolo, y la raya a 
1,50 metros tamibién, recta para el 
•iro ,do 15 metros; y entre bolos, sin 
ser a l medio, pa ra el de 18. 
Toda bola que vaya por fuera y 
:,egue en el fleje, s e r á queda, a s í co-
mo l a que diere a l pr imero, del de 
18. s e r á pasa. 
El emboque v a l d r á 10 bolos1. 
Cualquier duda que surgiese, s e r á 
resuelta por el jurado, de cuyo fallo 
no H a b r á aoelaci. a. 
NOTA.—Todos los s e ñ o r e s jugado-
res qrue deseen, iiiiiscríijirae. pueden 
I . ajenio, di r i g i endose a Raimundo 
Polanco, Los-Corrales de Buelna, E l 
plazo de i n sc r i pc ión so c e r r a r á a las 
nueve y media, de! d í a 23, hora en 




Con el fin de recaudar fondos pa-
r a el sostenimiento del Asilo que 
con tanto celo y a b n e g a c i ó n dir igen 
las H e r m á n as de la Caridad, celebró-
se en S a n t o ñ a una fiesta el d í a 12 
del actual , que resu l tó b r i l l a n t í s i m a . 
A las diez de l a noche, empezó la 
velada, representando., ñ o r d is t ingui-
dos j ó v e n e s de l a localidad, l á pre-
oscu-chadas con v i v í s i m o i n t e r é s y 
promiiadas con, insás ten tes apilan sos. 
Termiinó l a fiesta- con el gracioso 
cmlnemiés de los berraanos Quintero, 
«El cuar t i to de h o r a » , donde Pilar 
Lamas nos p r e s e n t ó una andaluza 
admirable de gracia y soltura, y A n -
tonio Obeso hizo las delicias del pú-
bl ico con su fe l ic ís ima interpreta-
c ión . 
V a y a nuestro ' apilauso m á s entu-
siasta a l a organizadora de l a fiesta, 
s e ñ o r i t a M a r í a l igar te , que inspira-
da on el m á s puro sentimiento de 
•avid-.-d, ha tria''.'i i a do sin descanso 
para el mayor, éx i to de esta fiesta, 
que ha do rr-dnndar •f-n bien de tan-
tos pobmdtos. como las manos pia-
.,.-s- is ¿ e las Hci'm.ana.s del Asilo re-
Mcdian. 
F . L . 
S a n t o ñ a , 13-VII-022. 
DE A N I E V A S 
P R O X I M A FIESTA 
! E l 'd ía 5 del proxtimo» mes de agos-
to -tendirá lu.gair en el pánitoresdo pue-
h'leciito ide Clciliillo uma fiesita disidlica-
d'a. a su lexoelisia Paitinona Nu'estaa Sé 
ñ o ñ a dle la® Nieves. 
Tcdos las veciinas que ¿integran es-
te pueblo iham dceitieaidtp uma im:ai,gem, 
>- pana t a l «teictd le dicidl!barán a iba 
míjama itoüb .género 'dle" festejos, por 
el ondon sifipuiiamte : 
Día. 4 : I n a u g u r a c i ó n y¡ bendic ión 
de. l a citadla imagen., ce le-brándose un 
solemurairvimio itniidiuo pcir u n Padre Re 
dlenitcoTiatia quei paira t a l efecto s¿ilidi%á 
d)e Saintamlier (Dios mediiamfce). 
D í a 5: Mlpa caintadia a toda or-
questa, lañciáinido de preste el pres-
l>ítieaio d o n JUliiio Azinair, p á r r o c o die 
Villaisuso; tarde ide'l m'^smio d,ía, 'so-
Jeniine procesilón, l a cual reoorrea-á 
las ipríncipalesi calles del pueblo. 
AGR.ICO'LAS 
.Se e s t á en di .a/pcigieío de í.a niega, 
la, cual, hasta - que uno es té reciogiidla, 
rio SD lenupezarán otnas Itibores- p . f j -
p;,b ácA ciáinipo. 
U N A BPIDEMTA 
, Ge ir'doomliienidia -a iod.o eíl vialle vea 
lauu ¿(neirial idlí' ino 'ai'i'la i'tiir ("'iriguiná t s o r b i ó el'-'corro fác i l inen te todo el pa-
gallinia o pollos, piri0'c&d;9infeis de los peí, constituyendo t a m b i é n el dosc.en-
plenas vaca-
cion-cs, y el negecio se achica cada 
d í a . 
Los ierro ca r r i l es, que tuvieron fe 
chas que no se operaron al contado 
n i a plazo, se i m p r e s i o n ó por una 
fiierte roal izaciói i al fin de mes, que 
s¿ bien les hizo bajar u n poco, ab-
pu|e(l).los prúxiíaiios .a é s t e , .pues e s t á 
ctópiiíia'nidto aiiíelluos ci.-t.ragüs en la.s 
a<V. S die noirnaJ. 
La . ' i jidcurii-i, que lais malr.i, ca; i iias-
íláastiáícrlain hnltia, I V* lumia laniíarmiEldiajd 
que se tenduia q:uie ©atuiátótP para ver 
la ¡miawora da que- «6. ¡pudiera/ evitar, 
pires ciaifii giiieampre tsie desairnolLa por 
acta é p a a a , lia cua l es 3a nieijor, no-
hre todo jijaffia .los verameanites, que 
Olol piu'dcn COÍHÍÍM' los huevos, y que 
die. sagunr CSK-LS estragos, llegai 'ám a 
v í a t e iniás que los' die íiiquella cáldbre 
gaiClliía die los huevos die oro. 
TSmeio l a palabra las aailtoridlaldas. 
CONCURSO DE BOLOS 
Ein idl idorcaino 'i^ueblecito de San 
J m t t de Rioicedo türi 'drá luga.r el dia 
:30 de l que nigei un, icicuncurso die bolos, 
Wl'ljiildicilndlotí; frM kjremk|s î Ügiuilali,-
tes : 
l'.riíinier premiio, 10!) j á s e l a s ; segun-
da, 76; ' itienceino, 50, y dos de cimeo 
piesietias a los cianiipeoaie .̂s. 
E l plazio <l3 ajdin^vdón se cierra el 
dlíai amitieis dled cloinicurso. ¡A j l igar , bo-
letas! 
E L CORRESPONSAL. 
Anievas, 13-VII—922. 
L A P E Z A R E N A 
(SÜOBSOR DE LA CASA GOMEZ) 
Gran s a s t r e r í a de s e ñ o r a ; e a k l t e n 
A c r e d i t a d a p o r su buen gus to en 
la c o n f e c c i ó n de sus t raba jos , d is 
pon iendo pa ra e l lo de maes t ros 
c o r t a d o r e s y o b r e r o s especia l izados 





a y e r 
Si n e c e s i t a Vd. u n 
RECONSTITUYENTE ENÉÜGiCO 
use Vd . e l 
ESPECIALISTA E N PARTOS Y EN-
FiERMEDADES DE LA MUJER 
rnhsnltft do 11 a 1.—San Francisco, 21 
Enfermedades del co razón y pulmoneB 
Consulta diar ia , de 12 a 1 y media 
VELASCO, 5. SEGUNDO 
VIAS U R I N A R I A S Y SECRETAS 
Consulta de once a una y media y 
die cinco a seis. Teléfono 2.100. 
PLAZA VIIÍJA. 2. ESGUIN A A PESO 
del Or Anstegul 
A los pocos diás ds tamáría: 
AÜMZNTAel APETITO 
RENACEN las WERZAl 
DESAPARECEN los VAHIDOS 
/ y el DOLdR üs CABEZA 
Can Blma constante del VINO ONA 
Las NIÑOS crecen Sanos y Robustos 
Las HUJEIIES QiUECBIANsefcrtifican 
Las JOVENES ANÉNKAS se curan 
LosNEUllASlEtilCOS los Agotadas par 
Excesa üe Iráüajo. Los Envejecidos 
v Pre mátu ra mente recobran sufortaiezó 
t i un vino riquísimo al paladar. 
0e vento en foitrooa» y Oroquerla» 
^ ' '" ' 'g 'uhro vapor 
3 ; 0 ^ i x x d a 
t i ^ m S t í T ^ ;U dtí 
P ^ á S ^ ' R a m ^ > a r q u e , de-
de V r f K l ; ' ,i ^anlasnder nJiv-
^«s, rtiS"' '•••'•bi'da y á ? in -
SALAZAR 




Aromas de la Tíerruca 
L A R O S A R I O ( S A . ) 
l ' E D R A D A 
E l cbico E m i l i o Gir iber t dió ayei-
una pedrada a l a n i ñ a Eleuteria. A l -
varez causándo la , i m a con tus ión ero-
isiva en el pie izquierdo. 
EXCESO DE VELOCIDAD 
Ayer fueron denunciado©, por cir-
cular con excei?io de velocidad, los 
^aJtomóvilles S.-61 y S.-743. 
.SOSlPEiCI-IOiSOS E I N -
DOCUMENTADOS : : 
H a n sido detenidos por sospecho-
sos e indocumentados, J e e ú s Melén-
dez Rjuiz, R a f á e l Toro, Vicente Fer-
n á n d e z J á u r e g u i , Alfredo M u ñ o z Lia , 
ta, Francico Gomizález T e r á n y P r i -
m i t i v o Sierra Bermejo. 
D E N U N C I A S A L JUZGADO 
A l Juzgado munic ipa l del Este: 
Denunciando a l barrendero Manuel 
Salorio Soto, con domic i l io en Rubio, 
2¡í>; cuarto, por agredir con una pa-
la a F ide l López Barcena, de dieci-
siete a ñ o s , en l a calle de Ca lde rón , 
p r o d u c i é n d o l e una her ida incisa, en 
l a piienna izquierda, de l a que fué 
a^s t ido en la Casa de Socorro. 
CASA DE SOCORRO 
Ayert fueran asiiatidos: 
M a r í a Monedero, ú e diez a ñ o s , de 
erosiones por mordedura de perro en 
l a pierna derecha. 
—.Milagros Bezanilla, de cuarenta 
y cinco añoa , de ex t r acc ión de una 
( r p i n a de l a garganta. • 
—Eulogio L ó p e z , de diecinueve 
a ñ o s , de una her ida en el dedo pu l -
gar de l a mano dorecba. 
— F e r m í n Bu.stillo, do cincuenta y 
dos a ñ o s , die una berida inci'-a en 
el dedo m e ñ i q u e de la mano izqui • 
da. 
—.Antonio Ocuzálcz , de ocho año>. 
de luxac ión de los huesos de la na-
riz . 
—iPilaP Paflcuinil A.lonisd, de trece 
a ñ n s ; Ue e x t r a c c i ó n de u n cr is ta l i 
dvdo índ ico de la mano derecha. 
.—Carmen Rítiíü Pibráda, de ru.nlro 
a ñ o s , de una, berida eontii.sa en la 
n-gáón p.iiiela.l izquierda. 
^ AA/VVWVVVVVVV\VVVVV\'VV>/VVVVVVV\'»A vwvx vv\ > 
so la p r e s i ó n que Barcelona ha ve-
n ido haciendo a la, baja; pero vo lv i --
, . i a ei ».•• r l'irmAs y con. dinero, y l a 
pcrsip-'ctiva es de m a y o r repos ic ión , 
pues l a e l evac ión de "las tarifas de 
que se liabda, y a lo t iene el corro 
descontado. 
Los t r a n v í a s , el Banco de E s p a ñ a , 
Bonos y Tabacos, mejoran el cam-
bio precedente. 
•E l I n t e r i o r ,en pa r t i da de 69,9, ba-
j a a 68,50 en cupón y sube a 60,10 
y 30. Exterior , en igua l serie, de85,$5 
y 84,40 s i n cupón , pasa a 84,75 y 80. 
Amortizable 4 por lOOjí baja de 87 a 
82,25 el ú n i c o d ia que &e opera. 5 por 
100 Amortizable, viejo, 95,25, con ga-
nancia de 95 cén t imos , y el nuevo, 
9í,30 y 94,75 en l a E., con 45 cén t i -
mos de alza. 
Tesoros a seis meses 102,40, 101,25 
en cupón , y 101,20 y 30, ambas se-
ries, y a dos a ñ o s viejo, 103, 101,60 
sin cunón , 101,85, 102,10 v 45 l a serie 
A, y l a B 102,75, 101,60, '70;95 y 45. 
Los valores municipales, abando-
nados, mejorando el Elnlanger medio 
entero, a 76. Banco de E s p a ñ a , m u y 
pedido, 550, 555, 543 s in dividendo, y 
545, habiendo mejorado 7 enteros; 
Bonos, 329,330 y 332, con 2 duros de 
ganancia; Tabacos, 240 y 2i2, contra 
del precedente; T r a n v í a s , al am-
paro de que se dice van a dar un d i -
videndo de 4 duros a cuenta, de 88,50 
llega a 92,50; Azucareras preferentes-, 
82,50 -y 63, con 1 1/2 enteros de subi- ' 
da; A l ¡cardéis, 312, sin dividendo 
m M y 313.50. y Nortes, 310 y 313,50 
'anublo anterior; en los restantes no 
hay nada de saliente, o se retrasan 
un poco o repi ten los t ipos d é l a 
oaisaida semama1-
E n Obligaciones, poco negocio y 
sostenido. 
E n el cambio internacional , fuera 
de los d ó l a r e s , que se mantienen, si-
gue s i n _necesida'iieis y con tendencia 
a l a ba,j~a en todas la.s divisas, y los 
marcos, que ' h a n acentuado l a de-
"reciacióin s i n u n a causa fundamen-
ta] , y.a que l a muer te de Ralben a u 
no ha tenido las conseCuencia.s 'espe-
radas, aparece cotizado a t ipos má.s 
altos, a l que en ed corro hav papel. 
R. M O L I N A CANOVAS 
Redactor de «El F i n a n c i e r o » . 
M a d r i d , 8 j u l i o 1922. 
IA/VVVVWVVVVVVVVVV\WVVVVVVVVW\̂  
I N F O R M A C I O N O B R E R A 
SOCIEDAD DE A L B A Ñ I L E S . —Hoy 
viernes, a las siete de l a tarde, se 
p r e s e n t a r á n los c o m p a ñ e r o s Angel 
Soto, Se'.cu{nidino Toca, iCiriaco' Ma-
jTorra, Vic tor iano San J o s é y F r a n -
cisco E c h e v a r r í a para, proceder a l a 
wviisión de las cuentas deJ anter ior 
t r imestre /paral podfer ¡oelebriar l a 
j u n t a o r d i n a r i a — L A D I R E C T I V A . 
E s p e c t á c u l o s . 
I W H K L l . ñ X .Y.l7í7?O.V.-.De;ile íeta 
Sj?te y mattia; pr imera jornada de Tcwi" O ó j i w ^ H a " ^ , - I n s t í u ^ a "eiT e l 
W l ^ Z : 1iW luzgado del Oe;Ve, se ba dictado 
r j t A ® CASINO W L SARDINERO . .denn: . . nob e-míonnid:ad de las 
JURA DE CARGO 
f í m l a soii.emínidad de costumbre, 
j u r ó ayer el cargo para poder ejer-
cer su noble mis ión en los . T r i b u m -
de .TTfflticía do cf /a Audiencia, el 
distingiuldo letrado de esta capi ta l , 
don Jesús . Gu t i é r r ez Ga:cisiis. 
JUICIO O R A L 
A c o n t i n u a c i ó n t uvo lugar i a vista 
de la causa seguida por hur lo , en el 
Juzgado de Reino&a, contra Cesidio 
Vv*y\ ZvrPa . 
E l repreise.n.tanffie de la lev, en vis-
t a de las pruebais p r a c t i c a d a » en el 
acto del inieio, modificó sus conclu» 
siones, solicitiando de l a Sala le fue-
r a impuesta a l procesado la pena de 
cuatro mem* y un d í a de arresto 
m a y o r e ind^miiiización de 126 pese-
tas a l ixiriudiicado. 
Seguidaraeinta i n f o r m ó con gran 
hriNpmfte?. ei letrpdo míe acababa de 
j u r a r , mnd'ificanido t a m b i é n lias su-
yas en el sentido de pedir para su 
re.prci-ipiniado l a nena de dos meses 
y un día ' dm igual arresto e indemni -
zac ión de 100 pesetas. 
SUSPENSION 
E.l juicio, oral ofüé estaba s e ñ a l a d o 
p í i ra el dn'a de a ver, en causa pro-
eedente del Juzgado de S a n t o ñ a . por 
' I - ' . - d ' . - t i . r . i . ec-itra Roberto 
•• • ' ' a «iifi,^ n-f.ipmd.ido ñ o r l a no 
ccimijnarciccnici a "diJ procosadn. 
SENTENCIA 
E n l a causT s^suida ñ o r h u r t o a 
•Hoy, viernes, a Lai9 cuati c y me 
Un r > . - i„ *o^.jr. coTT-ip-rio r,nr l a or-
questa.—Tarde v noche: F X í ; - \ R \ T . 
• • cp^ - i y I...Í|.!,..Íi.!,,. p : ; K n o s i -
L L A , cancionista. — The dansaiit.— 
Oiquesta B O L D I . 
partes, condenandnle a l a pena de 
12.̂  m^etais de miulta. 
>/ Titornrin i l iy i jn te n r>f>*nhi"> ¿" l 
Urector* A v a l l a d a de Correal s i 
*rtO iíf. M c m A i.1 P O K B I L O C Á N T A B R O 14 D £ J U L I O ÜE 192̂  
Sección m a r í t i m a 
«ROÑICA 
l i e n lite mecifbflido la; M e n m r i M d e l 
| V l f M1 |R| ia.1 i iV i ' V ; • : ;ci , c •- ! .ton. 
E;u. o.l a ñ o 1903 alca.rizó mi Ucia-eftcjo 
ITíjfc l ie Ni'i:- niMliMicw üfi pe; 
y 00 l í t ' l I ns lidais II-MI 11 j i W l ü a 
?SCÍ>00 [J-eisatiais. 
Eist.á fnicisííig'iif.} r.i iSjia1-é€biíJ líg tó' 
qiuiLriiclu nec.leirtfem) ate oa AlWnaMifí 
o^utliit> iriialginííicrxí Imiqiue?. cita IQIS CUJÍ 
le», ti'icis laicalbiain (te ciciaisilttniiüaei 
La, túkiidU M ni. i r : a . oÍG^aatenisii te 
«Mtikiiil i . J i i i n - u n a , bvévc r e a e í ñ ^ l n ^ 
, Bnt,re los ipiüisrtos gao t.orará el Kaí; 
co-cxpopiiíM/Mi, tíÓ venrus iuiiii 'guiio es-
ipiafiol, Jo <Ciúiáll IKKS Ihéw'iO! onopr qnie 
Esjvaiñia. ás^á ipn"-.!iridia, como l i a su-
ceirliiHl-o eni oír-a,.1* < icaí-.io.tiieis. 
Siui],iu( I- 'I H lijúié t',1 <IOI-O.M1,OÍS>» loca on 
( i i l í ' i a l ' ta i i - ¿ i i o i - qtnié í?azó*i no luicc cs-
ÍXÚ-X en 'a.'^rni, p t i é r to f>'|wiifi.ol? 
Sin. cowiiem.tiaáiiielsi.., 
* * * 
fSle(g|i& I-.l- tli,-l; ii , i't j i'^'s comsigiim-
^ ^ ' « W tari naeilánite • ' • • " • ^ feoajetof, ios 
l i iu i l i r . - : fllSi ( i''ii lajt.- díM,|,ic,a,il|íte BÜ 
tiiaitiiápolíite dle . I - . - I ' - I ' -OÜm)lác ra les es-
fcótiioa día lia CJÜSÍS iiiarítiiiiia, y < no- lairá;ii ímjétlcis ai! piaigo ¡j|e iia ^'glUffieia^. j 
Sî gjDiai JIMS j i n ij.Ni.-iiluK d ' I I.II.JVIII i i r in i . i : . I 
d # 0 prqs tato. ebn ubD^SiUlie?) feíitoíaiafos ta i a. .^x-1 
iLa Soiciediali;, niediaiiife íwila imlimt- ipK^tiaifciári o aíl moyaiimo die í m l u í - ' 
iijuafitói d'i'i 30 iliiíllcinéa d© íra.mMs, rpi.-s, d|e c-aiUidaiji'. céam* pieis&tais. i 
I i.-iln rescindir lc« contr.tito¿- cóle&ra* (>.• inhostil)le?, qme sadigiain d'o- u n 
iJIos i c ó n l a Hli,i |i |ov> Boamtl, i-.-laiiviis i u w t o r.U,! Qmtájtoriidp coai déistínio: 
U lia looinistí-uiciaitón ú e c o a í r n buques A otfro itliel iniü-ioiin l i t o ra l , 1 res pe-
»i¡esit iniaidlixs al ipctldaijié. éeilas. 
Ha, ciiedido Itegaldlo el inpmieaitb de A loa puertos idel Vilo rail Oe^te y 
dteiapáieorídlorse. de lida biftftifea #i.t.íg«í)iá Sur die España, , ciiinicioi peiaelais. 
lk¡ SUI flota; para lo m a l r e a l i z a r á hi A. I.ÍS '|«i,orl,«;-,s ,d,.l .Mediiit.-rrán^», sic 
\c .um, me va.iui.s de su® miidíaidíe!?. te pégeltá©. 
Da «ct.iviirtlaid coiliíe.rciia.1 so re.-ii,nii-'i i E n l o c t o los íllemiáis claisois no ospe-
ÍI, fnii.-Kcuc-iiuiia. ád ki- c r M a J imndiá i , eiliraduy, riiinro piCiseta».' 





ii>a'íníli..-n|, rasa l lánl iern «OritOJ), 
zaj.pñ de 'Sa.n,laiiidc,r el día, ^ de 
'.)•,•' lliejíó siin iinvisda.il a, l& iliaha.-
«luVi, í) ufel prí-sí-iiite Jireis, a Jais ate 
q n - Rufecitó ei§ipcic¡iiíi.l(m«nte o Ja M a r i - j 
IUI. nieircurii.ti . p-i:.r lo cual el toinoAa|oi 
"t'i^ínisipjoirlialrih ailicamaó a l.(PJ;Ci90 í o - í 
moliai'bi.-. dnaiainto «-I c j ivcic in ú l t imn. 1 
íiambiiléai. Iiiá-^e Kiiaiiistia.r qoe lo , -pó-
iwm'io, (i'o Jos l.naiii'noiil'-s IKL prniilir i-
*lo u;n,a, baija,-en, Iris frelteóí oiividirais 
qulft los i&a:iairu,-s y Jos igi;i«ito:- die rx-• iu¡ die La jniaflaflUá. 
í>lioit.airíM')Ui, no IIOMI üiiisitiÉkÜkllO en j iro-1 NiOiMIlílU.A.M LENTOS 
TOttlctóm -suJLeWiiik'. p-uuei no aJ'or'arf H a fildo iko-iiibrado ¡-efe .-•egiMido d'e 
tam -graiveu tente, ron no Jo l i an liecho, Eiatado M)a;yoir diftl 1 topai't.anie.nlo de 
a fe©", neigocios niii-vleim-. 'GtáiMigeiriia, él o a | i J l á n , de firi^giata doin 
X o obsfcairrtie, el i.:b>ivd ]{nyaJ ha po EniTiilqpe á e Guzníáin v l - 'eniández. 
Oído cubr i r s u s .cargas .y proceder a , 1--Ooin)aniito.nít«' d é caíñ^nierb «oMa'r-
lanaoirtiizaicíoniQS .por valor , de tres mi- (juiéig cte Jo, V-tóíl •: i . i » ha aiidlo ¡non ni i r a 
Üopeia die frainicoa I d o éJ caipnitán (ia fragata, ájóirí S a í m -
Ein-<?il !tiraini.--ii.r.M,. idá la, jn;nt,a, se dur liarv.ia. 
bi/.iK cmniEitiar qnie M flota cte la. S0efc-1 —Se ba (liVipui';-1n que 'e l oa.p.Máii de 
diad. l ia ládiO vaLmi-di. .a r r / ñ n die l - ' , íra^aitia,, d o n Aíült.onito fdfe la Incera 
liihras la tonialflldla, ii:^n:.ra::- que. se-i y l l n i . - l lunaiiite. quede en fet.uaeidn de 
g ú n Ja Marnoiriia y balan.ee de Clia.r- d^:; ...mí í;iiUd.ad' eu. Sa.ntaür.'.-.r. 
igieiiirsi iEteiüoíiis, 'lia; fióla .dey eíita Soc-ie-1 ' E L «LEZO» 
ifed! fué'valiO!iiaidi.x a raznn 'de Tf'-s fran j E l piVoflimij,« d ía B7 's© b o t a r á u-l 
y a iráizóm die IT ISilMJats Üia de la 'a igiüa. •en. El b>,nol e l crucenn. r á p i d o 
Comipagme Lamiport I h It. «l5ho-t Lgaotf. 
iLcisi ibeniafiicliiois idle ^pillcillapilón \d!cll L A P l — T A I V \ SANXOÉÁ 
l i o y i d , dnmiinif • el alfío 10¿,i a . lcanzíi-1 Día, i de ¡raJiío. Saiñatní^ l . l '.T k i -
»-an,-a, 3.4Sl.90il í-nainiCicis«.'.eQ luga,!' de J o * d* -1,2:1'a fi.CO ijidaetais; aludioa, 
5¡};889.105 frainros, que fueron li s be- 6.501, de 9,60 a. 11.80, 
nt'lkiicus idiel a ñ o amlerior. estalihdo v á - j D í a 2.—iStundinut. 68Í) kilos, de 3,50 
loiviida •su. Unía ra 238.7^.689 fra-nros. a. i p-a-uis: anidiOa, 12.701, de 8,80 
"éá luigia,!- de 856.095.914- firanicos, que l a 111.• 
s eña ló en eJ fué l a vlalionacióm ou e s 
haiaaice de l aiao 1000. 
5t * * 
Vam muy -aldleáaTdiaidor- tos tiratoajos 
de orgiamiizaoii'm ite la Exp>.ü(Stei<>n flet-
tanle britámiiicia • - • 
Día: 3 T - & m $ m , 4 1.306 kilos, die 3,00 
a o -pesetas,: 3.491, dír 8,70 'a 
10,80. 
D í a 4.-fivii:d|¡.n.a. e.723 k i l c * de 3;5Í) 
la 6 [>:•• ,:a,-; aiiuibiiJai, L7IC.. die 8,80 
a- 10; .'.i;il|,ay.(:iii, 10.0«i3, dle 2.10 a 2.Í0. 
L a •Soeieídaid orya.-nizadora lia com-) Día 5.—SaildiBiia., 4.276 kilos, de 3,09 
pa-ado el friiaíginífíeo t r a s a t l á n t i c o a i ijn./ielaig; anobicia, ,1.155. de 9,80 « 
«OnonAes», que ha. quediado conver t í - < 10,20; ohácihia ínra , 630, ti 2,.40. 
dio nn i.iaiico-expn.r.iÍ!;iVii¡r. • | D í a 0.—Anirltoia., 187 kilos, a 10; bo-
E l - i t i n e r a r i o - d e l citado" buque ^ e i á niío, ."!'>, a 3. 
e-l si.giuiíente: j D ía 7.—Saaidilna.. 1.687 ki los, a, 4,70 
Salida, .de Londres, visit-ando lo- pes -lai-s: Iwiirüto, 5.359 de 1.72 a 0,99. 
l ' U B r t n s d - .Madniia.. ( abn Vetrdi'. D i o , Día 8- i l iMui tó , 19.509 klles, die 1.0(1 
ile-Jaineir.-i, • MoüiUívi'tdeo, Daéiiius A i - é 0,90 pesetíaia 
reís, iniistáni de Cu-nb i , r i in i iad d d IMa. t » . - S i.Md,i.i:ri. 1.101 ki'JicK, d e 3,90 
<'M'H Up]ihéipl fI'\'(aiarTi'íb:. Adrd-w- a 5 ipc^-.lav. 
«te, MeJibouine, Niuiava ^elainidilá, islas Día, H).- 'SariiV-inai, 4,285 .kilote, dte 
nitenoiiies del Paicíflco, .pueir.tos dle! Ja 3,70 a 4,50; anr-hoia., 55L a 12; ohricJm-
Ton.. Ibaig-Koinig, Slliiaín.gihu¡i, S í n g a p o r ro , 513, a 2,30; Ivonuto. 32703. a 1.14. 
Qn iiniporlanle earyanirnto de rar-
1 óm, fué sorprendido en el Canal dé 
Ja. Mancha p^r u n fuerte teiii^poral. 
Los golpcis da jniur cauisárion ¡m-
.pertauítees desper íec toe en la cubier-
ta, inu t i l izando tes vtvi&es y ense-
Xep de l a oficialidad. 
El « P e ñ a 'Labra.) e n t r ó de a n i.bada 
én To rway (Ingilaterra). d e d iHid- - se 
c ' i r igirá , una vez reparadas la» ave-
r.-afli, aÜ puerto de í lesl ino. 
MnrJio nos c(Mi,grat.u;lani.o-s do qu,o 
no oeurrieia. ninguna, desgracia per-
s.'.'i ial. 
COMISHiX ( H l ' d . V K i p . A E I C A 
Ivn el vapor "Tmu.rb.i')., ijuie cn.tró 
ayer en. uiiesfru p i r o t n . lia Uéj^aidó 
una comisión, o c e o n o g r a ñ e a extran-
jera, que se ( l "d i ra rá a l i a n a .-on-
de o.s C U te o l ' a del ( l an t • Í J a i e O . 
M O \ L M N ' N K t DK j&UQURS 
Enfraidiois: «Tanchi!», tfe Pasajes, 
em, J.aMre. 
wGaibo d1 1 Agiiia,», d,e Oijón,- con 
calngia, gen a- n al .' 
oQailíO <<ai.ir:u'JKi,.>, d i ; Diil-bam, con 
ídeiin. 
-A'illa, de P;^ ;pii r:i", d" /,ii,ni¿iya, 
oouii ofemieinilo. 
Kpait'O' G,aiic(j;i,)), de AváJiás, coiil car-. 
g;a fi1<;ini:aia.l. 
«EJ. Gla¡iite.ro9), dle VlJJiavíicúüaa, con 
-síiíra. • 
reFiIOiPa?), dfé i'o-1 i'ii-s, en laistáfe, 
Sal.iidk.iis: M al d, . ! &i%üQi>i paira 
i;:illia;o, Gtottl carga gcin.e'ivi.l. 
:<¡El (•¡larilciro».. .pan-a, l!ill.a.o; cou ni-
di^a,. 
«Eilviinai", pan-.a, G'i^óin, .én Jaslr'e. 
MADlvVS í M lh>V 
;Plc¡cumiaire,s: Por La nia.ñajna, a Jas 
0,2b; por ka badtdie, a bus 12,38. 
Bajamai i s: Por la in.allana, a las 
12,19; j>or la, tarde, ti. las 12,5.'!. 
Bolsas v mercados. 
B B MADRIB 
M e ^ o (• .pon- 100, a 93.25 
11 tas 211.000. 
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km*rU*sfe¡« 4 pes ICO, P . . 01 00 
• U M O dt Bipafis . . . . . . . . 532 00 
B t u o Hlipiino-Ati>eri««BO 192 00 
S » o o del Río d« la F l a U . 221 00 
r«b«cal§nui cOO 60 
ÍOrtM rrt» «« • »!.»«• «i« 319 LO 
Mlaantea . . ,»«« , 3 8 ( 0 
istataar^rae. - A M I O H W p/fc-
íareotos . . . . . . . 67 00 
^ • m ídem, ordlxtarlat.... ( 000 
HíJulaa 5 por 100 000 00 
Anwarerai eitampllladai. Oíi 0: 
I d a » EO eatampilladai , 70 (M 
Ixlarior aerix P . . . . 86 G0 
S á l a l a s a1 « poi IOS, . 89 25 
fraataoi. . 62 4 . 
Silbrai. 28 44 
B i l l s » . 6 43 50 
» -a»eo* SsiBOB C0 00 
Usraoa . . 1 5.i 
D E S A N T A N D E R 
E n s i t i o m u ? c é n t r i c o 
íe al quilla, por tompor aidia, píjSo o dos 
gahiincites. I.niformar-án, en esta Ad-
o i i in i s t radón . 
Casa especial en ropa hlanca. 
Ca,Ile Juan de Herrera,, 2 , tel. 120. 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T - H O T E L 
d e J u l i á n G u t i é r r e z 
Calefacc ió i i .~Cuartos de ballOí 
Ascensor. 
SapecialldAd ©n bodas, hauortietes. ete 
E L ( ¡ESTRO 
69 55 
69 6 9 
69 60 






























liMl.-iikir. A, B v IX a 00,50. 
09,90 por KX);-pesetas 49.500. 
Aai M .liizaüde o ipor loo, 1920, a - 98' 
m i IC:); peis,eta,s Iñ.OIX). 
Céiriiulais 6 100, a , 108,95 \m- 100; 
pesetas •L'.ól,:). 
M. / . y A., serte F . ' Í I 8(1.50 por 100; 
peiaolias 20.000. 
Ai:A'zias, a 89.50 por 100; pe.so'as 
15.000. , 
rvVVVVVVVAaVV̂ 'VVVVVAA'Vl'VVaXA VW\AA.\̂ VVWWV» 
Vagones-cubas 
para transportar vinos se alquilan y 
Be vendieu. 
Inifoimuirá, JuJiiO' IMéaidez. Gueista 
de l a AtalLaya, 2, prime-ro.—Teléf. 8-65 
DE B I L B A O 
Deuda, ini ter ior : en títuiteí 
sión 1919): Serie A, 69,40; 
69:40. 
En' t í lui lois (ieanaisión 1920): S e r i r í 
9!'..50. • ; n' 
() I il i ga r i i . i " . s dcil Te5)oro: VenJ 
joiienlo 4 de febrero', Serie B, HJ3i *. 
< ibligaeioiiies (teil Ay untaimieiito Á 
Dilbao, 75, 50; íie j i i hiem, 9~,50. . ?3 
ACCIONES 
í'.aiie-n de Vizcaya, 1.145. 
Créd i to de la Unión Minera, §\á 
í d e m ídem l in corrienite, 010. 
Baanco Vasco, u ú m s . 1 a l 30000' 
540. 
Sanitanider a Bidibao, n ú m e r o s 1 * 
33.240, 310. 
Pi-rrocarr i les Vascongados, 510. 
Naviera- Vascongada, 279. 
Carillones A'st.urianos, 870. 
I n ión Eléctr i ica V izca ína , 760. 
Al tos . Hornos de Vizcava, 100. t 
pacedera Éisjpañoila, naiineras i ^ 
80.000, 81,50. 
OBLIGACIONES 
' La RoMa, ' 70.' 
Tuldela a BiLhao, p r imera serie, 
83,50. 
Tercera sóric . 85,60: 
'ándela, a KlJbao, espieiciales, 84. 
Asturias. CaJicia y León . ])rimera 
hieoteca,, 58.20. 
F-jiier;!,alesj (te Ateaisuíí.,' 1913, 79. . | 
Efflébtm de V'Msffo, 98. 
CA1M1BTO.S 
Benlíui, cheque, 1,52. 
aa\AAAaaAÂ 'VVVVAAAAA/V\A.lVVVAAAAAÂ \\\\\\VVVVV\\\ 
N o t a s d i v e r s a s . 
LA C A R I D A D DE SANTANDER.-
Rl movimiento del Asilo en el día, 
de ayer fué el sáeni iente: 
Comidas dis t r ihuidas, 658. 
Knviado- c.»n b i líe te - de fe rrooatm 
;• sur- re-p-ectivos puntos, 2. 
I^ ÍQVME.ÑTO D t E M O a R A F I C o i 
l)i,a, £3 di'r.tiHilo del Este) : 
Noeimi'-emitod: v|aiTOn.es, 1; henv. 
brais-, l . 
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COMPAÑIA DEL PACIFICI1 
V a p o r e s c o r r e o s I n g l e s e s 
SUCESOR D E P E D R O SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos de is 
Mava, manazanilla y Valdepeñas , 
Servicio esmerado en comidas. 
Teléfono m . - f i A N T A N D E I R 
P I S O A M U E B L A D O 
;oií cua i i o de b a ñ o , se a lqui la . In-
' o m i a r á n , Adimimst rac ión . 
VG, ipurri,.-.;- dle , Indiha y- G&illán, Adón., 
SUEtZ, Ab-iiaudiría, MailVi. Aig.-ria, Cii-
hra.ltar y Lonidre:-. 
EiSte t rayer to .se r a l r i i b i que lo re-
coaunirá en cuiht.ro níieá^. 
KL ' V V . \ \ LABRA» 
Tencnuow noticias de que el vapor 
"Peña La.bra", (le la (ioin.p-ahia San-
tai idi- i ina d«! Navrgacini i . que so di-
i-;gía de Xi-wcasTJc a Cartagena con 
I R M i R T i I R f i PPaseo de Pereda' 21--Tel- 5« 
ftUlliilJjJj C & U V J J (ENTRADA P O S C A L D B S O B ) 
Q u b - a g e n t e s d e H E E M A F , H e g n ( H o l a n d a ) . 
M o t o r e s , a l t e r n a d o r e s , t r a n s f o r m a d o r e s . 
S t o c k d e m o t o r e s d e a l t e r n a , d e s d e 1 H P . a 2 5 H P . 
Taller ile tocoio de oiolores y Iraosfofinailores :-: IlDQilirailo eléctrico le aDtomíivIlK. 
El ETYLMENTOL del Dr. Castro 
Debe tenerse aaempre a p r e v e n d ó n en las casas de familia; jar 
m á s faltará del bolsillo. * 
E s de uso i ii dispon sable en medicina y recomendado por la 
clase iiiédica' del ipundo entero. 
Con el E T Y L M E N T O L del doctor CASTRO se raima en el neto 
toda clase de DOLOR en I N F L A M A C I O N , sea cualquiera su origen 
e intensidad, N E n v i O S O S , JAQUECAS, N E U R A L G I A S , R E U M A 
(ya sea articular, muscular o gotoso, con o sin inf lamaoión) , DO-
LOR DE PECHO, ESPALDAS, R I Ñ O N E S , V I E N T R E , GARGAN-
TA, ANCINAS, TOS, R O N 0 U E R A e I N F L A M A C I O N E S en general, 
aun las producidas por golpes. 
E l dolor de M U E L A S y OIDOS desaparece I N S T A N T A N E A M E N T E 
Los SABAÑONES, A L M O R R A N A S , Q U E M A D U R A S y E S C O -
RIACIONES se curan a las veinticuatro horafl. 
De uso externo, no irrita, no mancha, no huele, no es venenoso 
E l E T Y L M E N T O L del doctor CASTRO se aplica cuantas veces 
sea preciso; su uso no ocasiona la m á s ligera modestia al organis-
mo; valor inapreciable sobre todos sus similares. 
Depósito en Santander, EüU&RDO PEREZ DKL¿II0LIH0.-7enti, en rarinaclas'y)drognerIu. 
A U T O M O V I L E S D E D I F E R E N T E S M A R C A S 
E N P E R F E C T O E S T A D O 1 Y A T O D A P R U E B A 
• A M B I E L I M M U E : V O S M A B O A " S T E I G E R " 
P a r a i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s G A R A G E C E N T R A L 
A u t o m ó v i l e s d e a l q u i l e r ^ d e ' l u j o y t u r i s m o 
O r a n s t o c k d e a c c e s o r i o s y p i e z a s d e r e c a m b i o 
G E N E R A L E S P A R T E R O , 19.- - T E L E F O N O S-IS .-SANTA-NDEU 
H E R N I A 
Su c u r a c i ñ n por eJ aire comprimido. 
100 p á g i n a s proíu,sa.iu."iiie i luslradas, 
IJi-nas de cp'nisejos prae í icos , de Otlíi; 
dad ¡ n m e d i a t M y al alcance de lodo 
el mundo. 
V A R I C E S 
Externas 6 internas, himba/ .nii dtí 
las piernas, faligas, llagas. 
A B D O M E N 
Obesidad, jv/Iajaeintil. CÍVGJJ,! ra.eirm, 
rifirm Botante, dilitttacrón de eslóriia-
go, c í m b a r a / . i b s v i a r j . u i de ios ór-
g a i K í S de la m u i r r . 
M U T I L A D O S 
Brazosi y piernas artiliciab-s, lo? 
lilas (.n b'.eeii.nados que se han pro-
ducido a paiz de la g u i r r a eui-opea. 
A lií o í i ;á t i c o s, i n i|pi • i • n i.e a b I es. 
C O U M N A V E R T f e B R A L 
l).-r.ii i!iadi>,s, jra-i bad ' ^ , ^argados dfi 
e5>palfdas\ desv iac ión , piernas to rc i -
das o iMicogidas. ludas las. imperl'ec-
cio'iirs de la, csb'liea bninalia corre-
gidiiH j ior los hovíisámoa métíKlos del 
g r an e s | i r ( ia l i s i a A . CLÁVERIÍS , 
de París . . Inscriba usted hoy misino 
la Agencia ( ' i ' hn / i i i . ¡ .mii ia , 26, 
JiarceloiMi. m i M i e i m i a m í o &] nombre 
de este periiulico, diciendo cuá l es 
t ra tado que m á s le interesa e i n -
dieaiido su i iontibro y d i ivec ión , y a 
vuelta de correo rec ib i rá u s t e d , bajo 
sobre y con, toda disia-rci.m, ia obra 
podida, s in gtíStoé ni comprom.Lsoi^ 
do n inguna clase. 
Indieane.is t amh ión a c o n t i n u a c i ó n 
las poblaciones iteudc pon Irá. usted 
v i s i t a r a. nuiestro eminente especia-
liista, en persdna para «diquiirir de 
l>alabra. toda^ cuantas explicaciones 
usted requiera, las que 1e d a r á gus-
toso v sin exigir hni iorario a lguno. 
REINOSiA. — Martes, 18 de ju l io , de 
nueve a doce, lióle,! de Va,Íe,n.ciaga. 
T (> M H1 •: 1AVE G A . - :s I i r c i vi es. 10 de 
juilio, de nueve a cinco. Hotel B i l -
bao. 
SANTANDER.—Jueves . 20 de j u l i o , 
de tres a cinco, y viernes, d ía 21, 
de nueve a cinco. Hotel Europa. 
I . I . W I v S . — S á b a d o , 22 de j u l i o , de 
tres. a. seis. Hi.leil Vic tor ia . 
R I B A Ü E S E L Ü A : - iDomangjo, 28 -de 
juilio, de Mueve a cuatro. Hotel La 
.Marina^ 
p a r á H a b a n a , C o l ó n , P a n a m á , y p u e r t o s d e P e r ú y 
( y f a C a n a l d e P a n a m á ) 
I  I  ^ • a • • _ W • A. • mm 
C b l b 
R r ó x i m a s s a t l c i a s ^ c l < © e i m t a i r a c á » r 
V a p o r O R C O M A , e l 1 3 d e a g o s t o . 
" O R I T A . e l 2 4 d e s e p t i e m b r e . 
" O R Q O M A , e l 1 2 d e n o v i e m b r a 
" O R I T A , e l 2 4 d e d i c i e m b r e , 
a i c i i a m i t l e n c l o c a r g a v p a s a j e r o » d a p r i m e -
r a , « a s u i n c i a , I n t a r m a d l a y t a r o a r a o í a s e . 
PARA MAS INFORMES DIRIGIR3« A SÜ8 CONSIGNATARIOS 
S r e s . H i j o s d e B a s t e r r e c h e a . - P a s e o d e P e r e d a ó . - S a n t a n d e r . 
LINEA DE RNILLOS 
V I P O R E S C O R R Í O S E S P A Ñ O L E S 
V i a i e d e l u j o d e S a n t a n d e r a H a b a n a 
Kl día fi de GOSTO, lijo, saldrá de SANTANDER el magnlfloo vapor eiptB 1 
Almitiendo carga y pasajeros de todas clases para 
H A B A N A 
Este vapor admite tambiéu carga para SANTIAGO D E CUBA y CIENFIJEG03, 
con conocimiento directo y transbordo en H A R I N A . 
E n esta Agencia,se fdcilitan pasajes para P U E R T O R I C O , SANTOS, MONTE-
VIDEO y BUENOaAlRnd, para embarcar en Cádiz y Barcelona. 
f«r« más inlormes dirigirse a PUS agentes 
i f e g u a t i n G > r a v i l l a y F T a r n a n d o G a r c í a 
M U E L L E . 35.—TELEGRAMAS Y T E L E F O N E M A S «TRBVIQAR».—SANTANDER 
— — ^ 
X ^ e ; i m ¿ i « m c i 0 2 z ; y I V Í o n o y o 
T a l l e r e s e ' e c t r o - m e c ó n i c o s 
C o n s t r u c c i o n e s y r e p a r a c i o n e s d e t o d a c l a s e d e m a q u i n a r l a . 
FUNDICION, FORJA, C A L D E R E R I A , A J U S T E , TORNEADO, 
FtíESADO, SOLDADURA AUTL GEN A, Y ELECTRICIDAD 
MONTAJES E I S 8 T A L A C I O N E d ELEOTRICAH, H I D R A U L I C A S 
A VAPOR, A GAS : : PROYEüTOá Y F R E S U P U E o T U S GRATIS 
O a n a l c j a s * n f i m . I t e i n o s a ( S a n t a n d e r ) * 
>»WV<WWWWWVV»Vt"̂ V\WVVVWVWVVV̂ ^WW 
dNISOSA Solución 
Benedicto Nuevo preparado Compuesto da t de esencia de an í s . Sustitaye con i 
gran ventaja a l bicarbonato en I ae gllcero-fosfato de Cal Üe C R E O 
lAdnn ra» fíRria—r,nia « 5 0 ^qAfai I S 0 T A L - Tuberculosis, Catarro; lodos sas fisos. .Laja,: «,50 pesetai I broníIlliti!9 y debiUdai 
Wca-rbonato de sosa.- parÍEdmo, | generaa,—Precio: 8,50 pjeseta»» | 
D E P O S I T O : DOCTOR BENEDIGTO.-Sa í Bernardo^ b ú m . SL-Madr i* I 
Pe ;enta en l a i principales farmaclan de E s p a ñ i . 
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ñeros i J 
Si ülO. 
, 760. m. 
ero? i 
C A L Z A D O S 
w m BE EIH Fin u MU 
Durante todo este mes pondremos a la venta 
calzados de todas clases a precios increíbles 
¡ ¡ F í l e s e u s t e d b i e n ! ! 
Borceguí escaria negra, c o s i d o 
O - o o d y e a r VV e . t » garanli-
zado, s i n c a r t ó n , tod.o 
c u e r o , p a r a c a b a l l e r o . 
Zapatos charol en negro y color, 
modelos fantasía, varios estilos, 
para señora, a 
M u c h o s n o s i m i t a n , p e r o n a d i e n o s i g u 3 la. 
V i s í t e n o s a n t e s d e e f e c t u a r s u c o m p r a . 
1 , 
¡ P a s o a l a v e r d a d ! 
Y la verdad es que donde máa bo-
nitos y baratos se venden los papeles 
pintados, para decorar habitaciones, 
es en. la 
D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
d e la A l a m e d a P r i m e r a , 
f a ú m e r o 14 . - T e l . 5 - 6 7 . 
Hay también papel para cristales 
"ra serie, 
le«, 84. J 
• primera 
13, 79. í 
* s a s . 
en el día 
•errocarril 
¡AFICO.- . 
1; 1 lem 
S u c o í s a l n ú m e r o 5: A r n é s de E s c a l a n í e , 8 k = S i N T i N D E I i 
saldrá SANTANDER 
m O 3E I X I 
capitán, drtO Francisco Corboto. 
de todos clases y caiga cu.'.i destino a Hahiana 




J' PRECIO BTSt PASAJE EN TERCERA ORDINARI» 
irs H&Daua, pesetas 550, más pesetas 2(>,l(i0 de Impueatol, 
Veracruz, pesetas M0, mas pesetas 16,10 de Impuestofc 
eix¿dic'ón carreo del mss de AGOSTO, será efectuada por el vapor 
/ : •- n . o r v ® o x n 
la íRgn-nda quincena de julio-«aJvo contingenems—vsaldrá de San 
el vaipor 
braffisboidar en Cádiiz al . 
n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n . 
ondo pasajeros do todas clases y carga, con destífcno a Montovidec 
¡age en tercera ordinaria parai iambos destinos, pesetas 
pasajeros 
j m .A ires. 
«cío . • 
jps 1 
ta.- Iflü 
"de Cádiz el día H do JUIJO y de Barcelona el 7, admitiendo pasi-
de todas clases y cargia con destino a Manila y escalas, 
ira niás i dirigirse a sus consignatarios en Santander 8*-
HIJ0S ni \ i . I'EHEZ y COMPAÑIA, paseo de Pereda, B6t— 
BDO 63—r.¡r.;c,'ión tp-lc^ráfica y telefónica: «GELPEREZ». 
America Llne 
iffiiricsD Wm lafinallii [noniir! 
tervlclo r á p i d o d e p a s a j e r o s 
m i M M y 





I , s a l d r á «B 2 6 d e j a l l o . 
e l 8 d e a g e s t o , 
e l 3 0 d e a g o s t o , 
e l 2 0 d o s e p t i e m b r e . 
S P Á A R N I S Á M , e l I I d e o c t u b r e . 
M A A S D A M , e l 3 1 d e o c t u b r e . 
t̂ P̂ 0 P^^J'eros do primera clase, segunda económica y tercenS da-m UAlíANA. V K Ü A C F ' . H Z , T A M P I C O - y NUEVA ORLEANS. También 
" carga para HAOANA, .VERACRUZ, TAMPICO y NUEVA OR-
P R B C I C I 8 
ANDBR 
Sí A B A H A T E R A O K O Z TAVPIOO Nueva OrieaDS.' 
J*6580® Ptw I.888.B0 F Í M , U 6 0 
* eoonOiaist . 850 » 925 
;.V«lMlB.. 
narla. 
I 0 I D A 0 
Ptai. 1.575,00 
Ptas. 1.050 
668,80 • 618,80 . 7ú0 
^ ^ í d o s ^ t o d o s las impuestos, a excepción - de • Nueva Orleans, qae 
| ^vap0re3 Rm compietaTnente nuevos, constraídos «ti el presentt 
¿ t e í >,?'aje p-s dé 17.5(X) toneladas cada uno. En primera clase, lot 
Mea ar,*QA 1!lia ^ de nos personas. En segunda económica, los car 
en tercera, los camarotei son POS r í r S 008 y C U A I R O literas, 
A1U0 y SEIS literas. 
•to-.S"?16^ a 109 Beñ,>reB pasajerói qtíe se presentetí ÍBIÍ festá Agefl-
i'aiíf- , i l ^ ^ 8 de antelación, par* tramitar la iocmcientaclóB á* 
araV,/60?^1" p!53 billetes, 
ión t^a T ' ^ 'le informes. u^iiuca, dirigirse a sn agenta en SANTANDER 
l?o?rRANcISCO GARCIA. WAD-RAS, 3, pral.—APARTADO 
M. 38.- TELEGRAMAS 
?* SAK i AN D E R. 
y TELEFONEMAS ¡iFRAN-
I E 0 
rroi 
daí [' J í L L A n ' BlSKl-AR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LU-
g (,n v ' L A S FORMAS Y M E D I D A S QUE SE DESEA.-CUA-
^ACHQ . , Y MOLDURAS D E L P A I S Y EXTRANJERAS. 
• <le l„-(alaiite, n.0 4-Tel. 8-2,3.-Fál.rica, Cervantes 
L a j o y e r í a L O * A D ^ 
pone en conocimiento de eu clientela 
y del público en genei'al, que debido 
ai las niucbas compras bádhas en el 
extrainjoro, presenta un. surtido in-
menso para regalos de boda como 
ninguna otra casa en España, a pre-
cios baratteimos. 
En aderezos de brillantes finos, 
montados en oro y platino, y en pla-
tino sola.mct.to, bay gran variedad. 
Sólo vieiiidO' el sitock que esta casa 
tiene, es fimiO' ol público puede darse 
rúenla del surtido tan grande y va-
? bulo que presenta. 
('.iranias operaciones hace esta ca-, 
sa son siempre garantiza das. 
SAN FRANCISCO. ¿5. —SANTANDEP 
E n c u a d e m a c i ó n 
DANIEL GONZALEZ 
Catle de San José, número 
Motocicletas «B. S. A.», «Ind¡aai> 
y .«Cleveland». Bicicletas «Cuesta» 
«1. V., E.», «Alción» y «Tbe Falconn 
con roces B. S. A., Úantas de made 
ra o de acero, dos frenos y i?vanilla 
res, a elección. Bicicletas alemanas 
dos frenos y guarda-barros, comple 
tamente nueras a 275 pesetas. Cubiei 
tas ('y -cáimvas-^DTtfilifiT», - «i^ancai»! 
Bergougnan» y «Ilulebinson». Surtida 
íeniMal en accesorios; todo a precio! 
baratos, por recibirlo directamenti 
ie fábrica. 
Al por mayor »e hacen grandw 
lescuentos. 
Holo-Pie-Salófl.-fiarage do Lipez 
CALDERON. Ifl.—SANTANDER 
G a r s g s F I A T O a n í á b r i c o 
V>loza d o N u m a n c i a 
mm MUSÍ DE PRECIOS 
Chasis v coches carrozados, mode-
los 501, 5(i5 y 510. 
Camionetas F 2 y-15 Ter. 
Camiones de 3, 4 y 5 toneladas. 
Prensa bidráulica para la coloca-
ción de macizos. 
Grodich y gran surtido de los mis-
mos. 
Coniipleto surtido en piezas ] de re-
c anublo. 
Ta,llJeres die repárale loméis, .dirigido 
por el cnnipclente mecánico don Is-
mael Maidrazo. 
Venta sobre barato de los siguien-
tes coebes: 
Un Ruid Le y doble faetón. 
Un Escripp torpedo; 
Un Ford Limousin. 
Todos senrimuevos y garantizados. 
ACKXCIA E-N- COMISION 
Se CoTnpra.n, autriiiiiiiviles y ca,mio-
nes usados de l o é ú é tófis mareas y 
precio^. 
In fn , rmarán : rb.-nge FIAT CAN-
TABRICO, plaza de Numancia, 
P i s o s a m u e b l a d o s 
§e alqiiilan, Villa Amita, Campoi dt 
'•port.—-Sardinero. 
E N E L S A R D I N E R O 
aiiquilo piso sin muebles, por aflo o 
temiporada. Marcelino Laso. Frente a 
'«s Camipos de Sport. 
aarase ufiLini y con. 
( I M T I I S S i eamloMs dt alquilar 
II?TÍC1O pirmanHti y i doalilllej 
rBansA PARA COLOCAR MAOIZOI 
Ta l l e rdd répá rae iones y v ü l e a m z s d r l 
Sook de las Casas m á s acredita-
das en gomas. 
Macizos CONTINENTAL. 
Venta de automóviles nuevos y. d4 
ocasión. 
Precáos sin competencia. 
AntcraóvlJes en venta: 
ESPAÑA—8/10 HPi., faietón, iaten 
brado y arramque eléctrico. 
FOiRb.—R'Uledas mietáUicaB, faietón^ 
IREiNZ — Limioutsine, aluimíbradoi 
Bosch, estado de nuevo. 
OMNIBUS «FIAT», F 2 -12 asientos 
Idem id. , 18 BL—30 asientos. 
Idetói «BEBLIET», C. B, A.-40 
asiemtois, nuevo. 
CAMION «BERLTET»—i tonela.da.8. 
Se veni(3ein* -aíiHloimlóviles y camio-
nes, "uisados, glarantlzainido lals ven-
tas qi^e se realicen. 
SAN FERNANDO, NUMERO I 
Teléfono 6-16 
S-
de On taneda á B u r g o s 
SERVICIO DIHRIO DE VUHEKOS 
HORAS DE SALIDA 
De Ontaneda: a laa 1G'15 de la mafiana 
De Burgos: a las 7'50 ídem ídem. 
Combinación con los ferrooarrílea 
de ÉMntander a Ontaneda y de La Ro-
bla, en G»bañas de Virlus. 
tres pisos ef-ipaciosos, en sitio céntri-
co. Razón en esta Administración. 
A v i s o a i p ú b i i e o 
Muebles nuevos. Casa Martínex. 
Más baratos, nadie; para evitar do 
las. consulten precio. 
ÍIJAN DE HERRERA, a. 
ANTTSARNICO MARTI, él únied 
que la cura sin baño. Venta: seño-
res Pérez del Molino y Díaz F . y 
Calvo, Blanca, 15. Sus imitaciones 
resultan caras, peligrosas y apestan 
a letrina. 
Exijan siempre 'Anlinárnir .ó Mart i . -
cbalr'l, con, vc.rnto Iraibilaiclomes, con 
cásn p-u-a hortelano, con cuadra., jar 
dí-ii, buerla, y ai-bobudo, cm. el barrio 
die GfúiiO, a diez nVjnytos de Sa.ntain-
dcr. en tra.nvía. •Trente al Sanatorio 
del diM-tor Moraje^). 
f nifonines: l-'n! neisef» Feiuiilndez, 
' ' \ ' i l la Clotilde», Caiii:pog¡ro, Sankin-
der. 
- 1 -̂ - 1 " i 
o a l q u i l a . 
c.ma yoraiiiicg;i. ji.r ó xilina, a la. esla.-
C¡<III de. Soto-firn/. ('Santander). Jil-
finruñiaí'á esta, Aidinriiniislira.ción. 
r lu l co de 23 aSSfólgj pauá nrinzo- de a.lm.a-
Giésn, d-•pi.iwliii'ináe 0 v"uiiijíurfe. i n b » r -
ilii •-. i n fs 'úi , Aidünl'fnfetitíc'wfjin. 
di s ffíübimiéteis, Éüóm Éniaitró camia^ y 
it/Hní] i. i.n,d('| j"!id1i.eiij;<.'y ¡pjón' 1 " i i r | i;)ra. 
da, O t o d o el a ñ o . llvriiH - i : - v i - t a s a l 
LiUaH'. hiffDi'iieairá.n. t i n éfiíin A d n i t n i : - -
ti i; unión. 
F á b r i c a d e b o r d a d o s 
RUAMAYOR, 41, BAJO 
Stores,.' Visillos, .Cortinas, Galerías. 
Calchas, .Gabinetes y toda clase d« 
Cortinajes, fabricados a l¡) nie« ida 
Especialidad en bordados para 
confección. 
Se pasa el mjestrarid a domicilio-
y nos encargamos de la colocación 
s A & n r x t K 
Be reformaií y vuelven fraóiS, Bffid-
klns,- gabardfcnaa y JSniformes. Per-
fección, y economía. Vuélvense trajei 
Ü fcahames desde QUINCE pesetas, 
MORET, número 12. «Pirundo. 
A b a s e d e 
L A V O N A Loción para el cabelo 
Eil mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída, del 
pelo y le hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que 
atacá a la raíz, por lo que evita Ja calvicie, y en muchos casos favorece 
la salida ded pelo, rMuitando éste sedoso y flexible. Tan precioso prepa-
rado debía presidir siempre lodo bu^n tocador, aunque sólo fuese por lo 
que hermosea el cabello, prescindiciulo de las demás virtudes, que tan 
justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas. La ietiqueta Indica el modo üf» 
usarla. 
De. venta en Sa.nta.ndp.r. en 'JA drneruería de PEREZ D E L MOLINO 
kíedad Hulera Española-BUEELOU 
ConsTímldo por las CbmpafiíaB de Jos ferrocarriles del Norte ílei W & h 
Q&, de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a 1M 
írontera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y t ranvías de va-< 
por, Ma.rir*'. de Guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántlcaí 
y otras Empresas de Navegación, nacionalles y extranjeras. Declairadoa 
limilares al Cardiff'por el Almirantazgo portugués. ' ' 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas^ — Aglomeradolí — E a f l 
lentros metalúrgicos y domésticos, 
HAGANSE PEDIDOS A LA 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
Pelayo, í, Barcelona, o a su agente en MADRID: don Ramón Tófjpfeff, 
Alfonso X I I , 01.—SANTANDER: Señorea Hijos de Angel Pérez y Compaq 
üía.— GIJON y AVILES: agentes de la Sociedad Huller* Español*»— 
VALENCIA: don Rafael ToraJ. 
Para otros informes y precloB, dirigirse S laa oflcln»! Ü U 
S o e i s d a d H u B l a r a E m w t m ñ t t í m 
HAMBURG - AMÉRICA LINIB 
L I N E A R E G U L A R M E H 8 U A L E N T R E 
S A N T A N D E R . H A B A N A , V E R A C R U Z , 
T A M P I C O y P U E R T O M E X I C O 
P r ó x i m a s s a l i d a s de l p u e r t o d e S A N T A N D E R 
V a p o r H A M M O M I A , e l 14 d e n o v i e m b r e , 
H Q L S A T I A , e l 16 d e d i c i e m b r e . 
V a p o r H Q L S A T I A , e l 1 9 d e j u l i o . 
„ H A M M i I N I A , e l 6 d e s e p t i e m b r e 
¡ii H O L V A T I A f l e l 7 d e o c t u b r e . 
admiten aarga j pasajeroa de primera, seganda ooonómiea y toraeia slaia, 
D i r i g i r s e a C A R L O S H O P P E y C o m p a ñ í a - S A N T A N D E R 
^ / V V V V W V V V V V V V V V V V V V V V V V V ^ ^ 
E N T E R C E R A P L A N A 
Iníeresaníe información política. 
AWVVVAÂ OAÂ OVX̂ VVV̂ Ââ VVVVVVVI k̂VVVVVVVVVVV'VVVVV\ VVVVVt\VVVV\A/VVVVVWlA/\/VV'U 
.ivvvvvvvvvvvvvvvvv^^ livvvvW/VW(M(VV^^ vvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvww^^ 
E n l a p l a z u e l a . 
H a b l a n d o c o n V e l a r d é . 
Ayer, ta^de pescibiimos u n njisterio 
so aviso. «Ven esta noche por i : 
plaza de la I . i l ier t tu i . Tenemos qn 
hab la r largo y tendido .» Adivmamo 
en seguida que algO' lo o icmr ía ; 
nuestra"., hiero i w aimiigo dora' P-e-dv 
Velardo, y nos fal tó tieiaipo parí 
caer on uno de aqueüc/ j b á ñ e o s , i 
esperar los accníecirncnitos, aconteci 
in'íMdos quo no E|2 hicieron espera 
mucho, y a que, antes de que p u d h 
ramos fijarnoa cein alguna detenciói 
en si se h a b í a n colocado a, la esta 
t u a del defensor dol Parque los ci 
rrespondientes c a ñ o n e s y cadenr.-
que le fal tan, una mano fría y grau 
de se t end ió hpcia l a nuestra, estre 
chándoila. coa gran efusión. 
— ¿ Q u é diicc el amigo periodista? 
—Nada, dbini Pedro. N o ocuire al 
go de ixarticuJar. 
— Y qué , ¿ s e marcha o no se mar 
fchá? 
—¿Quién? . . . ¡ A h ! , ?í. ya caigo... 
Pues le d i ré a utated... Creo que no.. 
E n roalidpd, querido don Podro, e 
u n poco fuente la cosa, de spués d 
haher t -nu lo oeasioneja para hacerb 
y haberlas desperdiciado..i 
—Bueno: dejamió!?! ese asunto poi 
ahon?!. y vamos a otro, que me tier • 
nwriPu'n.dn de curiosidad".. Hasta m 
h a n Eegado rumores de una eraonni 
dad p^ilicíaoa. de algo verdador,;: 
mente e^nr^ndo. que no be queridi 
creer... Y digo que no he íiuerrdi 
creer. li^rqire de haberlo querklo. a 
punto H a b r í a ido con m i espada ; 
Xa Coirrsai - ía y no bubieise dejadi 
})olizointe con cabeza... 
— i ¡ Cakna, por D i os. don Ped ro 
ano no es cosasde echarlo todo a rr 
d;ir por q n í l a m e al lá esas pajas.!... 
—Calmado ostov y te escucho 
^¿Qué es lo que ha ocur r ido , en «1 
Canitábrico», per iódico a quien, aprf 
ció. por haber sido gran amigo de si-
difuinto director? 
—iPue« Verá usted. Uno de sus re 
«dactoms ess r ih ió unas l í neas , censr 
izando la ac t i tud die determinados se 
fiores per ligo rozas connietídas con un 
conduiefor de automóvjlesi, esos chif 
mes veloces que echan por d e t r á s p í , 
humo' pestilente y raoJesto— 
—Los conozco de vista. . . Sisíije. 
—Bie¡n>' De paso., el a r í i cu l i s t ? 
npi'ovecliaba la ocas ión para meter-
se con el gobernador, por su mane-
ra de {jobcrn'ar esta . í n s u l a Carata-
r i a , ponqué de Barata, no tiene n i 
l a n t o así . . . No p a s ó l a cosa de a h í 
3ii bii.b¡e-i'> pasado en parte alguna 
donde hubiera un cerebro con fun 
cionamioüiío media.nejp donde usted 
eabe... P é r p como en ca-sa del tambo 
ri 'Iera tadosi son danzantes, o c u r r i ó 
Q'üe, para agradar al gobernador, se 
o r d e n ó In busca, y captura del autor 
del a r t í cu lo . . . 
—"Que estupidez! 
—lEso mismo dij imos todos a l en-
iterarnos' del caso... Continúo^, con la 
venia. Sabei-loi el periodista., prove-
n i r a! directoir diel diario1 y hacer los 
ip repara í ivos oportunos para que la 
Oolicfa cayefíe en, sus propios lazot 
ú dcteniS'r a l autor ded escrito, fu( 
foiio uno. A todo esto, das guardia: 
lié l a oDcreta, con la seriedad que e 
•aso requerm, a g ñ á r d a b a n a l a w i e i 
ta de l a Redacc ión , fumaudoi pi t i l lo 
y hablando ímjo. . . Sa l ió el periodis 
••a y t ras él,' y a prudente distancia 
>ara poderse enle iar de todoi y dao 
as cporUwDas noticias a quiene® la; 
•sporaban, var ias personas, de reco 
cocida solvencia c iv i l y moral . . . ¿Us 
ed comiprende, don Pedro amigo? 
—'Muy bien.. . Nar ras mejor q u 
)rtegia y F r í a s . 
—Gracias. Prosigo. Sal i r el peric 
'ista y echar t ras de ól La parej 
"'ié tedo uino. Un guard ia dijo {• 
' r o : «¡Esto es!», he h ic ie ron cam.in 
n su seguimiento' hasita la Guardi 
•minicip'al, sin detenerle, q u i / á s peí 
ue el otro iba m u y deprisa o po 
alies demasiado cén t r i c a s . . . Iva peí 
ecución a ú n d u r ó unos minuto 
nás---. A todo esto., los directores d 
5.9 cuatro diar ios locales, estaba i 
aperando los aconlecimentos en 1; 
Wdaocidñ do «El Cantábr ico» . . . 
— ¿ Y q u é p a s ó ? ¡ E s t o y anhelan 
e!... 
—rNada! Algu ien i l u m i n ó el en 
..•ndimiento del autor de l a orden 
[ácñéBÚQio] Mor l a e n o r m i d a d ' \ 
'[ atropello que se iba a cometer, ? 
:os guardias recibieron imnediab 
iviso cont rar io a la de tenc ión . . . 
—¿De modo que la cosa...? 
—No pasó de lo que le lie conta 
lo... Pudo ocu r r i r algo gordo: con lo: 
eriodistas y no o c u r r i ó nada. 
— ¡Oué láiStimia! 
— ¿ C ó m o ? 
- H a b l a b a para mí . . . A t.í ie dig( 
n e un buen, d í a me veo atado codi 
on codo y con una mordaza en Ir 
/oca... . 
—;.Por qué , mi sfeñor don Pedro? 
—iPor g r i t a r como en M a d r i d r 
I Ahajo 1 os t i r a n o s ! » 
—Por eso no pasa nada. hoy. L f 
a s a r í a a usted algo si se le ocurrie 
e escribir unas cuar t i l las h a c i é n d o h 
er al gobernador c i v i l que Santan 
'er no es u n v i l l o r r i o . 
—Pues no he de escribirlas, cnton 
es. Pero el mejor d í a oye l a ciudax 
"sombrada que. desde lo a l to de es-
-•ediestal. la d i r i j o l a palabra par; 
' r e i r í a todo cuanto h a b r í a de escri 
úr . . Y este de Ja palabra es, sin du 
la, procedimiento mejor que el d-
'a letra. A c u é r d a t e de Bobespierre 
le Desmoulins y hasta de mí . . . Máf 
'«acen tres voces lanzadas a tiempo 
vubido en un banco y ante una mtd 
' tud, oue piien. m i l letras componien 
lo epístolais, leentencias y razones.. 
Oor eso yo, u n d ía , vuelvo a gri 
ar.. . 
Me t e n d i ó de nuevo l a mano tem 
'Torosa. )X)r l a emoción v de un saltf 
" ayó sobre el pedestal. A l minu to 
Ion Pedro t ema el sable en la m a m 
y p a r e c í a arengar a u n e jérc i to i n 
visible. . . 
EZEQUTEL CUEVAS. 
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L a s i t n a c i ó n en M a r r u e c o s . cSin novedad en nuestros territo-
rios de Ceuta, T e t u á n y Larache. 
E n Mel i l la , un cantinero que re 
giesaba de Kola , fué aigredido poi 
íñ* moros, que le mataron un lu i r re 
desde Jhs barrancas de Huardana . 
Fuerzas de Intuse y de Sepsa sa-
l ieron a castigar a los moros, resul 
teñido muer to el soldado del r e g i 
rrcento de Burgos Teodoro Belocha. 
T a m b i é n salieron fuerz.as de la pri-
aiera Zauia de Hach As y Ajinas & 
afitigar a los moros, resul tando he-
ridos Domingo G a r c í a y Fel ipe Gar-
ia. soldados' del regimiento 'de Ge-
¡ana . 
Las- escuadrillas de a v i a c i ó n b o m 
¡lardearonj Ben i Uliset, deshaciendo 
el zocO' del Jueves. 
En el P e ñ ó n d;e Vélez, e! énemigf 
•izo hoy u n diispai'o de c a ñ ó n sobr; 
a plaza, que fué contestado, imípo 
deudo .silencio al fuego enemigo, Sh 
'.cvedad por nuest.ra parte. 
Fin Alhucemas, sin novedad." 
^Zl d í a en Ba rce lona . 
renguer. 
fim-w1 «-r-r- . 
ESCISION E N T B E LOS R A B I L E ' 
ÑOS 
Mi^ lLILLA, 13.—Se sabe que algu 
nos contingentes' de l a cabila de Be 
ni-UJicheis se ha separado de les be 
: i iu r r i aguek>. 
T a m b i é n ae sabe que u n hermaau 
de Abde l -Kr im ha ido. al zoco del Ar 
boa, de l a cabila de Beni-LIrriaguel 
a l frente de ochocienkiv hombres, 
N U E V O P B O C E D I M I E N T O - D E 
ATRACO 
•Varios quincenarios s imularon en 
una carretera p r ó x i m a a esta capi tal 
i.-na bataUa campal . 
E l púb l i co que t rans i taba se detu-
vo a presenciar el suceso, y cuando 
c a r e c í a xpie les grupos iban a aco-
mieterse, se unieron, r evo lv iéndose 
yjatTÁ loa expectaderes, a quienes 
lespojaron de cuanto dinero y alha-
,ás llevaban. 
Inmiediatamenife emprendieron l a 
tuga, siendo1 persieguidos por l a Po-
iV.fa, que logró detener a cuatro de 
ellos. 
I N T E N T O DiE ATRACO 
E n o t ra carretera i r jmediata a 
Barcelona, unos desconocidos trata-
on de atracar a una mujer, no. con-
aguiériidoll o i>orqu.e é s t a emipezó a 
i a r g r a i ñ l e s voces pidiendo' aux i l io 
! l a Guardia .civil . 
CONFLICTO QUE SE COMPLICA 
La huelsrá nue v e n í a n jiosteniendo 
es l i t óg ra fos ha. emipieorado, pues se, 
'an unido al miovimiento loe obreros 
'e otros ramos. 
L a Pa t rona l ha enviado una carta 
i sus asociados advir t i léndoles que 
pongan en guaruia y se anresten 
i la lucha on vista de l a act i tud de 
os obreras. 
CARDEN A I . INGLES 
H a llegado el cardenal inisles Psor-




SECCION DE CIENCIAS 
MORALES Y P O L I T I C A S 
Defiriendo araabilemente a l ruego 
W esta Sección, los cuatro diarios 
ocales c o m e n z a r á n en breve la pu-
' I h a c i ó n de los trabajos i>remia,dos 
>n el Certamen p e d a g ó g i c o organi -
ado por aqué l l a . 
Pa r a coinocimianfo de sus autore& 
y de. todas las personas a quienes 
nterese el asunto, se hace saber que 
Jiohos trabajos se p u b l i c a r á n en la 
fe-rma siguiente: 
Los t res premííCSos en el tema 1.° 
r-^Neoesidad m á s apremiante que 
my se deja sentir en l a e n s e ñ a n z a 
escolar y medios eíiicaces de comba-
. i r la», en E l Dia r io M o n t a ñ é s . 
Los dos premiados en el tema 2.° 
- « M e d i o s de provocar y desarrollar 
m l a escuela el sentido a r t í s t i co de' 
o* niños», en L a Atalaya. 
Los dos premiados en el tema 3.° 
- « L a memor ia y el raciocinio en la 
i -pnanya eleituental», en E L PUE-
BLO CANTABRO. 
Los dos i i r e m i á d o s en los temas 
••.0 y G.0—•«Excursiones escolares, 
•'iiementoa de obse rvac ión y de estu 
ho que suminis t ran la flora, l a fau-
•a y , en general, l a Naturaleza d( 
gta provinc ia» y «Premios y casti 
•r.s: l o que deben ser» , en E l Can-
'C'hrico: 
L a Sección rei tera a la Prensa lo 
^al m u y expríesivías gracias p o í el 
/alioso coaiicurso que l a pnesta. 
CERTAMIEN PEDAGOGI-
CO ORGANIZADO POP 
LA SECCION DE CIEN 
CIAS MORALES Y PO 
L I T I G A S : : : : : : • 
Premio ded tema 3.°—«La miemori; 
v el raciocinio en l a e n s e ñ a n z a el? 
•nental».—Lema.: «La abeja át ica».-
Nutor: F r a y Celso Garc ía , agustin 
M Colegioi C á n t a b r o de Santander 
M e n c i ó n honor í f ica del tema 3.°-
r,ema.: «Meditemiqlso). — Autor : de; 
ridlefomso Y á ñ e z . 
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Ecos de sociedad 
C o n c u r s o s d e E L P U E B L O C Á N T A B R O 
llevando dos c a ñ o n e s una ametra 
Ibulora. 
NOTICIAS DE LOS PRISIONERO 
Merced a las gcsticoies realizada 
por el m a r q u é s de C a b r i ñ a n a , se ha? 
pedido recibir 'cartas de prisioneroi 
que se encuentran en Axdi r , en la; 
oue dicen a sus famil ias que se en-
icfücntrau bien. 
CONVOY A I , P E Ñ O N 
. M E L t t L A , 13.—Ha regresado e" 
Na.por «Ferrolanni) desn(uA9i <le llevai 
jim convoy aT P e ñ ó n de Vélez. 
Esto sigua ¡sie^doi hosti l izado por 
el enemigo. 
HALLAZGO DE RESTOS 
E n una acequia de Monte A r r u i t 
h a n sido hallados Los restos de seis 
Bieldados ríe lo.s que fueron asesina-
dos en .iníio del pasado a ñ o . 
— h A . D I M I S I O N - - D E - B E R E N G U K R - r 
CEUTA. 13.—Ha cansado m u y pe-
nosa i m p r e s i ó n la noticia de qu6 el 
general Bercnguer ha d imi t ido el 
cargo de alto comiisario. 
L a nota general en esta plaza es 
la deso r i en t ac ión . 
E L COMUNICADO DE L A NOCHE 
M A D B I D , 13. — El comunicado oíi-
p ú l de esta noc'-' míe fué entrega-
do en el m i n i ' . . de la C u e m 
cam-
paña!regionalista 
T̂ A J U V E N T U D N A C I O N A L I S T A 
BARCELONA. 13.—So ha celebrado 
I.-, j u n t a general de l a Juventud na-
noninlista. 
As i s t ió a3 acto el s e ñ o r Cambó , 
••'en n r o n u a c i ó un discurso, en. el 
oue di jo .que los j ó v e n e s de la Liga 
ÜÍT delré.h'' ImgefTOtu.aa^lú» 'db vr í i ica . 
ru rquo esto. es s í n t o m a de los cadu-
'o--, v de las i lusiones perdidas. 
LA MA.NCOMiUNIDAD Y LOS A L 
CALDES 
El presidente dei l a Maneomunidad-
Catalana h a enviado una car ia a to-
cos los alcaldes de C a t a l u ñ a dando» 
¡es cuenta de los acuerdos adopta-
dos en las sesiones ú l t imamierde ce-
radasS, dando taeiTidades para el 
imcinna lista. 
T a , .í. 'liranas, oaninoi t an 
id'.isa-rollo do Ja ideu 
E L VERANEO E N P A L A C K 
Segi ín costumbre establecida pô  
i-niístros1. j óyenos Monarcas], _ estr-
i ñ o Inívitaxan: a algumas disUngui 
las personalidades de su amistad Í 
óasai j unos dias del vera no en si 
•;6Sria- morada de l a Magdalen.a. 
Segi ín y a hemos (T7cilio. estos día ' 
•5-5 encuentrain. en Palacio, con S' 
\Tajestad la Reina, lar? diiiquesas d 
Míd inace l i , de l a Vic tor ia y de Sat 
toña . 
L a duquesa de .la V ic to r i a ha dad-
'lirtallada cuenta a nucsti 'a nclla Se 
t e m a de su ac túac ión en los hosp' 
,'..ilas (lf la Cruz Roia. insta lados & 
la p e n í n s u l a y en Mel i l la . 
Su Majes 'ad ha felicitado caluro 
- a m e n t é "a l a dunuesa por m i desin 
Icresada y p a t r i ó t i c a labor. 
A ñ n m del presiente mes l l e g a r á ' 
a lia Magdalena, e tód ie pasaran un-
'empeorada, en • commañía. de la fami 
'la Ri?if>Í, Tos dum^es di* Alba, oue sf 
encuentran en Aitem^niá ác tu al iñen 
t^i. v ' • , . • - . • 
S E N S I B L E A C C I D E N T I 
, A ; causa' de u n pomi-eño accidente 
|e halla en d*tóa el joven don Anto 
nio Cahrero Poinbo. 
,J Bpte, que estaba el ú l t imo ísábad' 
•^n " l a fiñcii nue. en Sauli l l - ina. »o 
•"•en los marqu,€i-cs de Benannejís 
'üó nm trn-^zóTi y se c a v ó a un es 
tanque, h i r i é n d o s e ligeiramente en Ir 
'••abe/ia. 
Peí- for tuna, e,], herido e s t á muy 
a l i v i a d ' . 
1 
PARTE SUPERIOR—Gloria Soto Yárritu, de nueve años, 
de Santander. 
PARTE INFERIOR—Carmina Montes Casovalle, de cuatro años, 
de Santander; Pepita Moriega Oria, de seis años, de Santander. 
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Han lie gado a Santander 
'6 proponen pasar u n a temiporada,, 
es marqueses! de Santa Gienoveva. 
—Hemc'S tenido el gusto de salu-
iar a nuesitro querido amigo el dis-
•mguido redactor-jefe de «El Libe-
ral», de M a d r i d , don Eduardo Ro-
són, ' que se encuentra tornando las 
nguias en coniipañía de su bel l ís ima 
hija , en el balneario de L i é r g a n e s . 
—'Se. enicUentra en Torrelavcga don 
^iego Argumiosa., 
—nEin Castro. U r d í a l e s pasa i a tem-
•frada estival don Juan Gama. 
—Se hal la en. Solares, de tempora-
'a, l a distinsaiida, 'señesra d o ñ a Ma-
•fa de V a l e n t í n . 
— A l Sardinero ha llegado don 
'•'rancisco Buiz d é Velasco. 
-Desde ayer* se encuentra en To-
're.'avoiga los coindos, de T o r r e á n a z . 
B E n G E R A C 
* * * 
Hiaiói lltíiaiaidif!. láfl Sniniliinoro .los se-
loires SÍ'p;ui entes: 
DE MlAI l'B 11 í.—Deiía En-anciilsca 
^ ¡ v ó n Mancois y fainiliia, doñaü M.a-
Miielia file Ballest.eros y romiiliiía,, d o ñ a 
'arol ina Poczcink Herol , d o ñ a Mer-
edies Biaimíi"/ y f-mnUiia, doña. Aisira-
VIAJES de Londre 




f/ón de AíPldirés M u ñ o / y fa.mii.lína 
Vía- Jioaiouiíiii A!l\-.airez die Toledo - : 
'fórez v fennítlaia^ lopuíai Ma 
',0 y Ppmdio v fairaiiJiiia,-, diar 
fia ÍB'lawio 0'V;;r'Z.;i.li,a,l x t 
DE BILBAO.—.tüon José 
'1 ¡(a, y úofri 1 •íximo 
l>üena.. 
I) E [VAiT iLAE|OlLTD.-.Don AMi | m 
lilió y faimili'ta. 
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E l d í a en B i l b a o . 
t ' r Va.l-
El conflicto meta-
diciendo que el CoiiSejOl 
de! Bamco de Ingla ter ra ha, arordado 
reduci r el descuento a l tres por cien-| 
lo. 
E L CONFLICTO METALURGICO 
Los delegados enviados por el Go-
bierno ¡ j a ra solucionar el pleito meta'l 
hU-gico-, señores. Ar t igas y Palacios, | 
vi si t a m o al gobernador para cohver-
.-ai acerca de ciertos extremos rela-
cionados c on, d ioho c oníl i cto. 
L a Comis ión de huelga ha repait) 
do .profusamenite u n manifiesto dirigí-
d.o a los obreros huelguistas para 
i lus t rar los en cuanto a los ténninca 
Je l a f ó r m u l a propuesta por los í m 
gados del Gobierno y respecte a los 
mepara t ivos 'de i a Asamblea de ma-
ñ a n a , fj 
Recoge el manifiesto on jirimer tér-
mino la o p i n i ó n de d a m a y o r í a de lcs| 
obreros que se .pronuncian contrarios 
a. l a rebaja de los jornales y excitar, 
a sus c o m p a ñ e r o s a. continuar, la re-j 
sis "tenida, y de spués el criterio. dfiJN 
niiinoría, l a cual, aunque proc:.lamia ^ 
in jus t i c ia de l a rebaja, entiende qW-i 
d(-be aceptarse és ta . 
Para evitar q u é haya, coacciones en 
la Asamblea de m a ñ a n a , el gcb t r í l j 
c-or ha dispuesto que l a votación .sWj 
i?.diviidual y secreta. 
Eista disiposición gubertuitiva ha ,n' 
dignado a los huelgaiistas, y a úJtifg 
hora han aplazado indefinidamente 13 
avamiblea. 
. L a noilicia del ardazamientc ha t m 
Hado g r a n nnipresión. 
L-IíA HOJA DE LOS S N C l A I d S T ^ 
I<oai socialistas han pubiiea-jo 
la j a atacando dura.mcnte a. 
p i n n isía.si y e. 
lis. a miiem Í 
,3 4 
¡a lmen tc a l'fá'cá Sfi' 
m de haber obra1 
UNA SESION 
B I L B A O , 13.—Hoy ha celebiado se-
•tón la. Di) a i tación provincia l . 
E l p r e s i d e n t e " p r o n u n c i ó u n discur: 
••o enalteciisndo' las cualidades del fina 
lo . vicepresidenite s e ñ o r Aranzo y, sc-
ÍU i da míen le. sé l e v a n t ó la ses ión en 
>eñal de duelo. 
PAPA LOS H U E L G r T S T A S 
L a Comisión provincia l ha acorda-
do dsistinar diez m i l pesetas para los 
-.luelgulstas m e t a l ú r g i c o s , que se ha-
llan en triste s i t ú a ' i o n . 
REDUGGIOiSi Di-: DESCUENTO 
l í o y s<j ha rorbido un L-legi.ama 
m i l d ó l a r e s del Banco Urquijo "J 
B:ilbao. . 
E N CONTRA DE LA TUvI'ORMAj 
En l a sesión de m a ñ a na. se m 
A i - • , i > a a nlof Ayun tamion io fu.i 111 • 
ido nMinicM.a.l en cuiil"» 
l  
en e 
fie Ja reilorma v i a n a d<8 m 
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ír>. A c a d e m i a ó.<s I n f a n í e r í a 
L a J u r a d e » l a b a n d e r a . 
&] I-alío del v TOiLEIK), 13^-il in 
' . izar ha tenido 
el acto de l a j u r a de l a bandera í 
toe alummos de pr imer año. 
or 
Asistí er on t o d as ' 1 a s a u t ca i "1 ̂ 11L's _ • 
ceremonia revis t ió los caiacter^l 
'•Oflenxnidad ¡acosünuJ.i'.ol1 "r 
